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  Event	  w/	  
Pedro	  Noguera	  &	  
Yarimar	  Bonilla	  
(Aux	  Abimes)	  
BOOK	  LAUNCH	  &	  





CSA	  	  NIGHT	  
(Wonche	  à	  Baie-­‐
Mahault)	  







MONDAY,	  May	  28,	  2012	  
	  
8:00-­‐4:00	  Registration	  	  	  
Creole	  Beach	  Hotel	  
	  
9:30-­‐11:00	  	  
OPENING	  PLENARY	  I	  	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Les	  Dimensions	  de	  la	  citoyenneté	  en	  Guadeloupe	  
Les	  Nègres	  en	  politique	  
Jean-­‐Pierre	  Sainton,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane	  	  
Gwo	  Ka	  et	  politique	  
Marie-­‐Héléna	  Laumono,	  Lycée	  Faustin	  Fleret	  
La	  représentation	  de	  la	  citoyenneté	  dans	  la	  société	  guadeloupéenne	  
Hélène	  Migerel,	  Centre	  hospitalier	  universitaire	  	  
11:00-­‐11:20:	  	  pause-­‐café	  (coffee	  break)	  
	  
11:30-­‐1:00	  Sessions	  MC	  1-­‐9	  
	  
PANEL	  :	  MC1	  	  
SALLE	  :	  Edouard	  GLISSANT	  	  
Lenguas,	  enseñanza	  y	  poder	  en	  el	  Caribe	  
Organizer:	  	  Pedro	  Ureña	  Rib	  
Las	  politicas	  lingüísticas	  y	  educativas	  en	  el	  Caribe	  francés	  
Pedro	  Ureña	  Rib,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Santo	  Domingo	  UASD/MCF,	  
prur97354@gmail.com	  	  
Las	  políticas	  europeas	  con	  respecto	  a	  la	  integración	  para	  la	  enseñanza	  de	  lenguas	  extranjeras	  y	  
lenguas	  regionales	  y	  el	  marco	  común	  para	  la	  enseñanza	  de	  lenguas	  y	  culturas	  en	  Europa	  
José	  Manuel	  Cruz	  Rodriguez,	  Universidad	  de	  la	  Laguna,	  josucruz51@hotmail.com	  	  
Las	  políticas	  lingüísticas	  y	  educativas	  en	  el	  Caribe	  angloparlante	  	  
Samuel	  Furé	  Davis,	  Universidad	  de	  La	  Habana,	  sfuredavis@flex.uh.cu	  	  	  
Enseñanza	  de	  lenguas	  et	  intercultural	  en	  el	  Caribe	  
Dr.	  Denise	  Delgado	  Guante,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  denisedelgadoguante@gmail.com	  	  
Materiales	  didácticos	  e	  interculturalidad	  en	  el	  Caribe	  	  






PANEL:	  MC2	  	  	  
SALLE:	  	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Afro-­‐Caribbean	  migrations:	  Historical	  and	  contemporary	  perspectives	  
Organizers:	  Cédric	  Audebert	  and	  Elisabeth	  Cunin	  
Les	  migrations	  de	  travailleurs	  sous	  contrat	  d’engagement	  de	  la	  décennie	  post-­‐esclavagiste	  à	  
destination-­‐Guyane	  et	  des	  Antilles	  françaises	  :	  quels	  systèmes	  migratoires	  pour	  quels	  enjeux	  ?	  
Céline	  Flory,	  Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  en	  Sciences	  Sociales	  (Paris),	  celflory@gmail.com	  
Migration,	  métissage,	  nation:	  travailleurs	  noirs	  béliziens	  au	  sud	  du	  Mexique	  au	  début	  du	  20ème	  
siècle	  	  
Elisabeth	  Cunin,	  Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement,	  France	  /	  Universidad	  de	  
Quintana	  Roo	  et	  CIESAS	  Mexico,	  elisabeth.cunin@ird.fr	  
From	  the	  Banana	  Zones	  to	  the	  Big	  Easy:	  The	  Early	  Immigration	  of	  Hondurans	  of	  West	  Indian	  
and	  Bay	  Island	  Descent	  to	  New	  Orleans,	  Louisiana,	  1929-­‐1941	  
Glenn	  A.	  Chambers,	  Texas	  A	  &	  M	  University,	  g-­‐chambers@neo.tamu.edu	  	  
Caribbean	  migrations	  in	  the	  French	  Antilles:	  Diverse	  modes	  of	  incorporation	  
Cédric	  Audebert,	  Centre	  National	  pour	  la	  Recherche	  Scientifique	  (CNRS),	  




SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
The	  Caribbean	  Transnational:	  Creating	  Community	  Across	  Boundaries	  
The	  Jamaican	  Dilemma	  in	  Cayman	  
Sean	  Gill,	  York	  University,	  sandgill@yorku.ca	  
Nueva	  Orleans:	  Cubans	  in	  New	  Orleans	  
Annie	  Gibson,	  Tulane	  Univeristy,	  abigson3@tulane.edu	  
Crossing	  Borders	  and	  Enduring	  Inequality	  
Pauline	  Bullen,	  Brooklyn	  College,	  pbullen@brooklyn.cuny.edu	  
	  
	  
PANEL:	  	  MC4	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
The	  Place	  of	  Writing	  in	  the	  Caribbean	  
Introducing	  Césaire’s	  1st	  Haitian	  Drama	  	  
Alex	  Gil,	  University	  of	  Virginia,	  alexgil@virginia.edu	  	  	  
L’Inscription	  de	  la	  Poétique	  de	  chancellement	  dans	  l'œuvre	  d'Edwige	  Danticat"	  	  
Dominique	  Aurelia,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  dominiqueaurelia@hotmail.com	  
Watching	  ‘other’	  actors:	  reception	  of	  cross-­‐gender	  performances	  in	  the	  French	  Caribbean	  
Charlotte	  Hammond,	  Royal	  Halloway	  University	  of	  London,	  cahammond@hotmail.co.uk	  
Black	  Archives	  in	  Translation	  






SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Challenges	  to	  Social	  Inclusion:	  The	  Elderly	  and	  Veterans	  
Changing	  Roles	  of	  Grandparents	  	  
Molly	  Williams,	  Fayettesville	  State	  University,	  mnwilliams01@uncfsu.edu	  
Military	  Veterans	  Health	  Care	  and	  The	  Need	  For	  Caring	  Professionals	  
Michelle	  Bryant,	  Fayettesville	  State	  University,	  mbryant16@broncos.uncfsu.edu	  
Promoting	  Social	  Inclusion	  Through	  Education	  in	  An	  Ageing	  World	  




SALLE:	  Salle	  Henri	  SIDANBAROM	  
Revisiting	  Caribbean	  Interests	  Abroad	  
Blacks	  in	  China:	  Identity	  Construction	  
Jana	  Adams,	  CUNY,	  cadams@jjay.cuny.edu	  
Revealed	  Comparative	  Advantage	  and	  Dutch	  Disease	  in	  Trinidad	  and	  Tobago	  
Damie	  Sinanan,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  dsinanan@gmail.com	  
	  
PANEL:	  MC7	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Sovereign	  and	  Non-­‐Sovereign	  Spaces	  in	  the	  Shadow	  of	  Dominican	  Powers	  
Security	  and	  Development	  Nexus	  in	  the	  Caribbean	  Small	  States	  
Ujjwal	  Rabidas,	  University	  of	  Delhi,	  latinujjwal@gmail.com	  
What	  role	  does	  Guadeloupe	  play	  in	  the	  Caribbean	  integration	  policy?-­‐	  An	  example	  in	  
ecopolitics	  
Sophie	  Brudey,	  University	  of	  Stratsbourg,	  brudeysophie@hotmail.com	  
Offshore	  Banking	  and	  Economic	  Growth	  




SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Variations	  on	  Citizenship	  and	  Belonging	  in	  Anglophone	  Caribbean	  Literature	  
Organizer:	  J.	  Dillon	  Brown	  
Eric	  Walrond	  and	  Claude	  McKay:	  Cultural	  and	  National	  Citizenship	  in	  the	  American	  Grain	  
J.	  Dillon	  Brown,	  Washington	  University	  in	  St.	  Louis,	  jdbrown@wustl.edu	  	  
“They	  so	  big	  bout	  their	  sexiness!”:	  Regulating	  Female	  Sexuality	  in	  Jamaica	  Kincaid’s	  Lucy	  and	  
Oonya	  Kempadoo’s	  Buxton	  Spice	  
Andia	  Augustin,	  Washington	  University	  in	  St.	  Louis,	  mymailama@gmail.com	  
Memory	  as	  Malady:	  Illness	  and	  Narrative	  Contagion	  in	  Jean	  Rhys’	  Voyage	  in	  the	  Dark	  
Jessica	  Hutchins,	  Washington	  University	  in	  St.	  Louis,	  jhutchins@wustl.edu	  
Discussant	  







SALLE	  :	  Frantz	  FANON	  
Pratiques	  culturelles,	  identité	  et	  citoyenneté	  
Organizer	  :	  Nathalie	  Almar	  
Le	  role	  des	  medias	  dans	  la	  construction	  de	  la	  citoyenneté:	  representation	  et	  constructions	  des	  
formes	  identitaires	  
Nathalie	  Almar,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  nalmar@martinique.univ-­‐ag.fr	  
Le	  slam:	  analyse	  d’une	  culture	  urbaine	  dans	  les	  constructions	  de	  l’identité	  et	  de	  la	  citoyenneté	  	  
Roger	  Cantacuzène,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  roger.canta@yahoo.fr	  	  
Discussant	  
Olivier	  Pulvar,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  Olivier.pulvar@martinique.univ-­‐ag.fr	  
	  
1:00-­‐2:20	  LUNCH	  	  
	  
2:30-­‐4:00	  Sessions	  ME	  1-­‐8	  
	  
ROUNDTABLE:	  ME1	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
La	  participation	  et	  la	  concertation	  
Robert	  Etien,	  Universite	  Paris	  13,	  bobetien@aol.com	  
Pierre	  Teisserenc,	  Universite	  Paris	  13,	  pierre.teisserenc@wanadoo.fr	  
Frederic	  Jermidi,	  Universite	  Paris	  13,	  jermidi.f@orange.fr	  
Michelle	  Makaia-­‐Zenon,	  Universite	  Paris	  13,	  makzen@orange.fr	  
Alexandre	  Brard,	  Universite	  Paris	  13,	  alexandrebrard@hotmail.com	  
	  
PANEL:	  ME2	  	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Citizenship	  Through	  Education	  
Chair:	  Maxine	  Wood,	  York	  University,	  Maxine_Wood@edu.yorku.ca	  
Crafting	  race	  in	  a	  “raceless”	  nation:	  The	  role	  of	  textbooks	  in	  the	  racial	  formation	  process	  in	  
Jamaica,	  1965-­‐2008	  
Jennifer	  Simon,	  Georgia	  State	  University,	  jsimon4@student.gsu.edu	  
Implementing	  citizenship	  education	  
Heidi	  Holder,	  CUNY,	  hn.nolder@verizon.net	  
The	  UWI-­‐Haiti	  Scholarship	  Initiative	  
Claremont	  Kirton,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  Claremont.kirton@uwimona.edu.jm	  
Sheree	  Anderson,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  shereeanderson20@gmail.com	  
	  
PANEL:	  ME3	  





History,	  Hearsay,	  Silence:	  Claiming	  a	  Caribbean	  Legacy	  of	  Violence	  in	  Camille	  Mauduech’s	  	  Les	  
16	  de	  Basse-­‐Pointe”	  
Sophie	  Saint-­‐Just,	  Fordham	  University,	  sophie.saintjust@gmail.com	  
Writing	  Against	  the	  Savage	  Slot:	  Reimagining	  Haiti/	  Travailler	  à	  l’encontre	  du	  créneau	  
«	  Sauvage	  »	  :	  Ré-­‐imaginer	  l’haïtien.	  
Philip	  Marius,	  City	  University	  of	  New	  York,	  philippe.marius@csi.cuny.edu	  	  
M.	  NourbeSe	  Philip	  ‘Makes	  the	  Black	  Hole	  (W)hole’:	  	  ‘Trying	  Her	  Tongue’,	  Re(w)ri(gh)ting	  Her	  
History	  
Myriam	  Moise,	  Sorbonne,	  myriam_moise@hotmail.com	  
Participation	  and	  Belonging	  –	  E.	  Lovelace	  
Rita	  Keresztsi,	  University	  of	  Oklahoma,	  ritak@ou.edu	  
	  	  
PANEL:	  ME4	  
SALLE:	  	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Political	  Struggles	  with	  the	  Continental	  Caribbean	  
Identidad	  campesina	  en	  el	  Caribe	  
Gloria	  A.	  Monasterios,	  Universidad	  Central	  de	  Venezuela,	  	  virtualgloria@gmail.com	  
Aspiring	  Political	  Leadership	  in	  Guyana	  	  
Letroy	  Cummings,	  University	  of	  Southern	  Caribbean,	  letroycomes@yahoo.co.uk	  
Where	  Do	  We	  Belong?	  Caribbean	  Women	  in	  Regional	  Politics	  
¿De	  Dónde	  Somos?	  	  Las	  Mujeres	  del	  Caribe	  en	  la	  Política	  Regional	  
Où	  est	  Notre	  Place	  ?	  Les	  Femmes	  des	  Caraïbes	  et	  la	  Politique	  Régionale	  
Camille	  Alexander,	  San	  Jacinto	  College,	  c_s_buxton@hotmail.com	  
Winning	  or	  Losing	  Ground?	  Women	  and	  21st	  	  Century	  Socialism	  in	  the	  Bolivarian	  Republic	  of	  
Venezual/	  ¿Ganando	  o	  Perdiendo	  Terreno?	  Las	  Mujeres	  y	  el	  Socialismo	  del	  siglo	  XXI	  en	  la	  
República	  Bolivariana	  de	  Venezuela	  





SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Community	  Formations	  
Addressing	  Informal	  Settlements	  &	  Changing	  a	  Culture	  of	  Poverty	  -­‐	  The	  Relocation	  of	  the	  
Dump	  Residents	  to	  Hague-­‐View,	  Falmouth,	  Trelawny	  –	  Jamaica	  
Lisa	  Soares,	  New	  York	  University,	  lissoa@gmail.com	  
Mona	  Heights:	  An	  Example	  of	  a	  Model	  Community	  




SALLE:	  LÉON	  GONTRAN	  DAMAS	  
Citizen’s	  Family	  (la	  famille	  citoyenne)	  




Involvement	  of	  women	  in	  politics	  and	  the	  definition	  of	  democracy	  (l’implication	  des	  femmes	  
en	  politique	  et	  la	  redefinition	  de	  la	  démocratie)	  
Brigitte	  Facorat-­‐Gaspard,	  Université	  Antilles-­‐Guyane,	  b.facorat@orange.fr	  
The	  meaning	  of	  the	  concept	  of	  parentality	  in	  French	  west	  indies	  (signification	  juridique	  et	  
politique	  du	  concept	  de	  parentalité	  dans	  les	  DFA)	  
Karine	  Larifla,	  Université	  Antilles-­‐Guyane,	  k.larifla@orange.fr	  
Family	  mutations	  and	  political	  parity	  in	  French	  West	  Indies	  (Les	  mutations	  familiales	  et	  
l’application	  de	  la	  parité	  politique	  dans	  les	  DFA)	  
Muriel	  Vairac,	  Université	  Antilles-­‐Guyane,	  murielvairac@wanadoo.fr	  
	  
	  
PANEL:	  	  ME7	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Derek	  Walcott:	  Writer	  in	  Residence	  at	  UVI	  
Organizers:	  Patricia	  Harkins-­‐Pierre	  and	  Dr.	  Vincent	  Cooper	  
Derek	  Walcott’s	  Marie	  La	  Veau:	  The	  Mystery	  and	  Myth	  of	  a	  Voodoo	  Queen	  
Patricia	  Harkins-­‐Pierre,	  University	  of	  the	  Virgin	  Islands,	  pharkin@uvi.edu	  
Derek	  Walcott	  at	  UVI:	  Poet,	  Playwright,	  Producer	  –	  and	  Cultural	  Critic	  
Vincent	  Cooper,	  University	  of	  the	  Virgin	  Islands,	  vcooper@uvi.edu	  
Keneisha	  Pascal,	  University	  of	  the	  Virgin	  Islands,	  pharkin@uvi.edu	  
April	  Rose	  Fale,	  University	  of	  the	  Virgin	  Islands,	  pharkin@uvi.edu	  
	  
PANEL:	  ME8	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Inclusion	  and	  Exclusion	  in	  the	  Non-­‐Independent	  Caribbean	  
Appropriate	  (Social)	  Investment	  in	  USVI	  
Tami	  Navarro,	  Rutgers	  University,	  tami.navarro@rutgers.edu	  
Becoming	  Crucian:	  Negotiating	  Ways	  of	  Belonging	  
Edith	  Laurencin,	  Rutgers	  University,	  edith.laurencin@rutgers.edu	  
A	  Critical	  Discourse	  on	  ‘Race’	  and	  Language	  
Keisha	  Wiel,	  York	  College	  CUNY,	  Kweil@york.cuny.edu	  
Rhetoric	  and	  Caymanian	  Culture	  
Christopher	  Williams,	  University	  College	  of	  the	  Cayman	  Islands,	  cwilliams@ucci.edu.ky	  
	  
4:15-­‐5:30	  Sessions	  MF	  1-­‐9	  	  
	  
PANEL:	  MF1	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Toward	  New	  Directions	  in	  Defining	  Citizenship	  Rights:	  Transnational,	  National	  and	  Regional	  
Features	  
Sexuality,	  Marginalisation	  and	  the	  Jamaican	  Nationalist	  Discourse;	  Contestation	  and	  




R.	  Anthony	  Lewis,	  University	  of	  Technology,	  Jamaica,	  roanthony@yahoo.com	  
Conflicting	  Identities:	  Man-­‐Gay-­‐Citizen?/	  Identités	  contradictoires:	  l'homme-­‐Gay-­‐citoyen?/	  
Identidades	  en	  conflicto:	  El	  Hombre-­‐Gay-­‐ciudadano?	  
Bryan	  Hubain,	  University	  of	  Denver,	  bhubain@du.edu	  
Birth	  Right	  or	  Basic	  Right	  
Joy	  K.	  Dillon,	  Ministry	  of	  Labour,	  dillonj2@gov.tt	  
	  
PANEL:	  MF2	  	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Food	  and	  the	  Survival	  of	  the	  Nation	  
Negotiating	  Belonging	  Through	  Food	  in	  Belize	  
Diana	  Burnette,	  University	  of	  Pennsylvania,	  dburn@sas.upenn.edu	  
The	  Caribbean	  in	  the	  Global	  Food	  System	  
Merisa	  Thompson,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  merisathompson@yahoo.com	  
Content	  analysis	  of	  advertising	  in	  food	  products	  and	  nutritional	  health	  
Marta	  Moreno,	  UNED	  University,	  mmoreno@poli.uned.es	  
	  
PANEL:	  MF3	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Features	  of	  Socio-­‐political	  and	  Economic	  Relations:	  CARICOM	  and	  Non-­‐CARICOM	  States	  
Emergence	  of	  Citizenship	  in	  CARICOM/OECS	  
Karine	  Galy,	  krineg@gmail.com	  
Crime	  Control	  in	  high	  violence	  Societies	  
Marlyn	  Jones,	  California	  State	  University	  (Sacramento),	  marlyn@csus.edu	  
Securing	  the	  Rights	  of	  CARICOM	  Nationals:	  The	  Pathway	  to	  the	  CSME's	  Prosperity	  
Asegurando	  los	  derechos	  de	  los	  ciudadanos	  del	  CARICOM:	  El	  camino	  a	  la	  prosperidad	  del	  
CSME"	  
Kai-­‐Ann	  Skeete,	  Institute	  of	  International	  Relations,	  kskeete@gmail.com	  
Unpacking	  Jamaica’s	  Economic	  Citizenship	  
Saran	  Stewart,	  University	  of	  Denver,	  saran.steward@du.edu	  
	  
PANEL:	  	  MF4	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Pratiques	  associatives,	  Citoyenneté	  et	  Développement:	  Une	  Diaspora	  caribéenne	  en	  
movement/Associative	  Practices,	  Citizenship	  and	  Development:	  A	  Caribbean	  Diaspora	  on	  the	  
Move	  
Organizer:	  Clara	  Rachel	  Eybalin	  Casséus	  
Associative	  Engagement	  and	  Development	  Projects:	  Case	  of	  Haitian	  and	  Jamaican	  Associations	  
in	  France	  and	  Great	  Britain	  
Clara	  Rachel	  Eybalin	  Casséus,	  University	  of	  Poitiers,	  clara.rachel.casseus@univ-­‐poiters.fr	  
L’immigration	  clandestine	  des	  Haïtiens	  in	  Guadeloupe:	  entre	  mythe	  et	  réalité	  
Louis	  Auguste	  Joint,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  auguste.joint@wanadoo.fr	  
Haïti	  et	  le	  reste	  de	  la	  Caraïbe:	  une	  relation	  paradoxale	  




	  Les	  Haïtiens	  en	  Martinique,	  l’insertion	  de	  migrants	  du	  <<Sud>>	  dans	  une	  île	  du	  <<Nord>>	  
André	  Calmont,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  andre.calmont@martinique.univ-­‐ag.fr	  
	  
PANEL:	  MF5	  
SALLE:	  Henri	  SIDANBAROM	  
Nation,	  Citizenship,	  and	  the	  Media	  
Prensa	  escrita	  y	  educación	  a	  la	  ciudadan	  
Rauzduel	  Sante-­‐Croix,	  University	  of	  Guadeloupe,	  rauzduelsaintecroix@yahoo.fr	  
Government	  e-­‐Spaces:	  Who	  are	  Citizens	  of	  Trinidad	  and	  Tobago?	  
Crista	  Mohammed,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  crista.mohammed@sta.uwi.edu	  
Don’t	  Occupy	  the	  Caribbean,	  but	  Wall	  Street	  
Russell	  Stockard	  Jr.,	  California	  Lutheran	  University,	  stockyard@clunet.edu	  
La	  Exoticizacion	  del	  caribe	  en	  el	  Cine	  
Carlos	  Alfonso	  Lopez	  Lizararo,	  Universidad	  de	  Medellín,	  carlosalfonsolopezlizarazo@gmail.com	  
	  
PANEL:	  MF6	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Home	  and	  Away:	  Caribbean	  Identities	  Across	  Borders	  
Imaginary	  Homeland	  
Frank	  Deena,	  East	  Carolina	  University,	  deenas@ecu.edu	  
Studying	  Abroad	  and	  Returning	  Home	  
Karen	  Flynn,	  University	  of	  Illinois	  (Urbana-­‐Champaign),	  kcflynn@illinois.edu	  
Live	  from	  Miami,	  Jamaica	  
David	  Kennedy,	  University	  of	  Denver,	  david.kennedy@du.edu	  
Citizenship	  &	  Migration	  in	  the	  Diaspora	  
Laura	  Barrio-­‐Vilar,	  University	  of	  Arkansas	  at	  Little	  Rock,	  lxbarriovil@ualr.edu	  
	  
PANEL:	  MF7	  	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Reimagining	  Creole	  Identity	  
Identité	  postmoderne	  des	  societes	  caribéennes:	  Une	  Approche	  sémiotique	  	  
Jean-­‐Michel	  Cusset,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  jmcusset@univ-­‐ag.fr	  
Français,	  créoles,	  caribéens	  ?	  Réflexions	  sur	  la	  "citoyenneté	  multiple"	  dans	  les	  régions	  non	  
étatiques	  de	  la	  Caraïbe	  
Paola	  Lavra,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  lavra.paola@gmail.com	  
La	  identidad	  del	  criollo-­‐cubano	  en	  la	  novela	  SAB	  
Emily	  Frankel,	  California	  State	  University,	  Long	  Beach,	  emilyfrankel@yahoo.com	  
“Entre	  Le	  Marteau	  et	  L’Enclume”:	  Literary	  and	  Anthropological	  Perspectives	  on	  Education,	  
Identity,	  and	  Citizenship	  in	  Guadeloupe	  and	  Martinique	  
Leticee	  Marie	  and	  Rosalyn	  Howard,	  University	  of	  Central	  Florida,	  leticee@ucf.edu	  	  
	  
PANEL:	  MF8	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  




Teaching	  and	  Learning	  
Organizer:	  Nicole	  Roberts	  
Spanish	  for	  Primary	  School	  Teachers:	  Learning-­‐Teaching	  Strategies	  
Esperanza	  Luengo	  and	  María	  Moreno,	  The	  University	  of	  Trinidad	  and	  Tobago,	  
esperanza.luengo@utt.edu.tt,	  mmorenomolina@yahoo.es	  
Multiple	  and	  meaningful	  reading:	  Assessing	  university	  students’	  use	  of	  technology	  to	  enhance	  
L2	  reading	  strategies	  
Nicole	  Roberts,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (St.	  Augustine),	  Nicole.Roberts@sta.uwi.edu	  
	  Foreign	  Language	  Learners’	  voices	  on	  the	  use	  of	  technology:	  The	  case	  of	  Tell	  Me	  More	  
Diego	  Mideros,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (St.	  Augustine),	  diego.mideros@sta.uwi.edu	  
	  
PANEL:	  MF9	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  	  
Integrating	  Minority	  Ethnicities	  
Portuguese	  Immigrants:	  Participation	  &	  Integration	  
Charles	  Do	  Rego,	  National	  Archaeological	  -­‐	  Anthropological	  Memory	  Management	  (NAAM),	  
chalsdorego@yaoo.com	  
Learning	  to	  be	  a	  Man	  and	  a	  Citizen	  in	  Pao	  
Anne-­‐Marie	  Lee-­‐Loy,	  Ryerson	  University,	  aleeloy@ryerson.ca	  
The	  Chinese	  Atlantic:	  An	  Archipelogics	  







Maison	  departementale	  (Bas	  du	  Fort)	  
Keynote	  Address	  
Roger	  Toumson,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane	  
“Repenser	  les	  identités	  et	  la	  citoyenneté	  dans	  les	  Amériques"	  
“Rethinking	  Identities	  and	  Citizenships	  in	  the	  Americas”	  
“Repensando	  las	  identidades	  y	  ciudadanías	  de	  las	  Américas”	  
	  
	  
TUESDAY,	  May	  29,	  2012	  
8:00-­‐4:00	  Registration	  	  	  





8:00-­‐9:30	  Sessions	  TA	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  TA1	  	  
SALLE:	  	  Henri	  SIDANBAROM	  
The	  Politics	  of	  Language	  in	  Caribbean	  Education	  
From	  Remedial	  to	  Remediation	  	  
Camille	  Alexander,	  San	  Jacinto	  College,	  c_s_buxton@hotmail.com	  	  
Enseignement	  du	  créole	  et	  citoyenneté	  
Turid	  Trebbi,	  Université	  de	  Bergen,	  turid.trebbi@if.uib.no	  
Integración	  cultura-­‐idioma	  y	  literatura	  
Adonis	  Diaz	  Fernandez,	  Privaty	  Educational	  Consulat,	  oturamun72@yahoo.es	  
Jean	  Price-­‐Mars:	  Formulae	  of	  Educational	  Transformation	  in	  Haiti	  




SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Compromised	  and	  Contested	  Inclusion:	  Puerto	  Rican	  Struggles	  for	  Recognition,	  Rights,	  and	  
Belonging	  
Organizer:	  Merida	  M.	  Rúa	  
“El	  Problema	  de	  Razas:”	  Political	  Displacement	  and	  the	  Comparative	  Racial	  Mappings	  of	  José	  
Celso	  Barbosa	  
Carlos	  Alamo,	  Vassar	  College,	  caalamo@vassar.edu	  
Claiming	  Citizenship	  Benefits:	  Transnational	  Parents	  and	  the	  Politics	  of	  Public	  Assistance	  in	  San	  
Juan,	  Puerto	  Rico,	  1950-­‐1960	  
Emma	  Amador,	  University	  of	  Michigan,	  eamaodr@umich.edu	  
“Nadie	  muere	  en	  la	  víspera	  (Nobody	  dies	  on	  the	  eve	  of	  their	  last	  day)”:	  Community	  Life	  in	  a	  
Puerto	  Rican	  Funeral	  Home	  
Mérida	  M.	  Rúa,	  Williams	  College,	  mrua@williams.edu	  
	  
PANEL:	  TA3	  	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Citizenship	  and	  Governance	  in	  the	  21st	  Century	  
Understanding	  Caribbean	  Urban	  Governance	  
Hebe	  Verrest,	  h.j.l.m.verrest@uva.nl	  
Revolutionizing	  Democracy	  in	  1970s	  Jamaica	  
Ledgister,	  FSJ,	  Clark	  University,	  fledgist@comcast.net	  
Situating	  Citizenship	  in	  the	  Post-­‐Modern	  
Le	  fait	  de	  Situer	  la	  Citoyenneté	  dans	  l'Ère	  Post-­‐moderne	  :	  en	  Émettant	  une	  hypothèse	  le	  
Citoyen	  Informel	  -­‐	  moi	  dans	  Praxis	  Socio-­‐économique	  dans	  la	  Mer	  des	  Antilles/Situar	  
Ciudadanía	  en	  la	  Era	  Postmoderna:	  Suponiendo	  al	  Ciudadano	  Informal	  -­‐	  mí	  en	  Praxis	  




Eris	  Schoburgh,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  eris.schoburgh02@uwimona.edu.jm	  
Haiti:	  A	  Nation	  Without	  a	  State	  
Moise	  St.	  Louis,	  University	  of	  Massachusetts	  Amherst,	  mstlouis@smcvt.edu	  
	  
PANEL:	  TA4	  	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Hegemony	  and	  Dominant	  Ideology:	  Racial	  and	  Ethnic	  Representations	  in	  the	  Media	  of	  Two	  
Commonwealth	  Caribbean	  Countries	  
Organizer:	  Lynette	  M.	  Lashley	  
Hegemony	  and	  Dominant	  Ideology:	  Racial	  and	  Ethnic	  Representations	  in	  the	  Media	  of	  the	  
Bahamas	  
Juliette	  Storr,	  Pennsylvania	  State	  	  University,	  jms1015@psu.edu	  
Prime-­‐time	  News	  on	  three	  Trinidad	  and	  Tobago	  Television	  Channels:	  Race	  and	  Ethnic	  
Representation	  
Nicole	  Johnson,	  University	  of	  the	  West	  Indies-­‐St	  Augustine,	  nvthedj@yahoo.com	  
A	  study	  of	  Advertising	  in	  Three	  Trinidad	  and	  Tobago	  Newspapers:	  Race	  and	  Ethnic	  
Representation	  
Kearn	  Williams,	  University	  of	  the	  West	  Indies-­‐St	  Augustine,	  Williams.kearn@gmail.com	  
Race	  Representation	  in	  News	  in	  the	  Trinidad	  and	  Tobago	  Newsday	  Newspaper	  
Lynette	  Lashley,	  Independent,	  lynmarlas@yahoo.com	  
	  
PANEL:	  TA5	  	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
The	  Poetics	  of	  Belonging:	  Citizenships	  Lost	  and	  Gained	  
Organizer:	  Annette	  Quarcoopome	  
Made	  in	  Barbados:	  Advertising	  Barbadian	  Cultural	  Citizenship	  in	  Bim	  
Kathleen	  Deguzman,	  Vanderbilt	  University,	  Kathleen.r.deguzman@vanderbilt.edu	  
Translating	  European	  Jewish	  Trauma	  in	  the	  Caribbean:	  Pierre	  Goldman’s	  Obscure	  Quest	  for	  
Belonging	  
Robert	  Watson,	  Vanderbilt	  University,	  Robert.j.watson@vanderbilt.edu	  	  
Entre	  esclavage	  et	  liberté:	  traductions	  de	  citoyenneté	  dans	  la	  revolution	  Haïtienne	  
Annette	  Quarcoopome,	  Vanderbilt	  University,	  Annette.quarcoopome@vanderbilt.edu	  
Réappropriation/reconstruction	  de	  soi:	  être	  citoyenne	  haïtienne	  sous	  la	  dictature	  Duvalier	  
Roxane	  Pajoul,	  Vanderbilt	  University,	  roxane.pajoul@vanderbilt.edu	  
	  
PANEL:	  TA6	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Violence,	  Community,	  and	  the	  Politics	  of	  Trauma	  
Cementing	  Citizenship	  Through	  Violence	  
Natalie	  Leger,	  Tufts	  University,	  nleger@gmail.com	  
Milat	  Trauma	  in	  Marie	  Chauvet’s	  Amour	  
Daniel	  Arbino,	  University	  of	  Minnesota,	  arbin002@umn.edu	  
Poetics	  of	  Silence:	  M.	  Nourbese	  Philip’s	  Poetry	  and	  Non	  Fiction	  




The	  Present	  Pasts	  on	  the	  Haitian/Dominican	  Border	  
Maria	  de	  Jesus	  Cordero,	  Utah	  State	  University,	  maria.cordero@usu.edu	  
	  
PANEL:	  TA7	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Political	  Theory	  and	  Caribbean	  Identity	  
The	  Apostle	  and	  the	  Anthropologist	  
Paul	  B.	  Miller,	  Vanderbilt	  University,	  p.miller@vanderbilt.edu	  
Price-­‐Mars,	  Henríquez	  and	  CRL	  James:	  Constructing	  Models	  of	  Caribbean	  Identity	  
Diana	  Grullon,	  Florida	  International	  University,	  dgru1002@fiu.edu	  
Pedro	  F.	  Bon ó:	  Nation	  and	  Citizen	  in	  the	  Dominican	  Republic 	  
Diego	  Ubiera,	  University	  of	  California	  San	  Diego,	  dubiera@ucsd.edu	  
Religion	  et	  Politique	  dans	  la	  Caraïbe:	  une	  perspective	  Indo-­‐islamique	  	  	  
Jean-­‐Michel	  Cusset,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  jmcusset@univ-­‐ag.fr	  
	  
PANEL:	  TA8	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
The	  Challenges	  of	  Political	  Identity	  in	  the	  Non-­‐Independent	  Caribbean	  
Identity	  &	  Constitution	  Drafting	  in	  the	  USVI	  
Hadiya	  Sewer,	  Spelman	  College,	  hsewer@scmail.spelman.edu	  
Citizenship,	  national	  identities	  in	  Curacao	  
Rose	  Mary	  Allen,	  University	  of	  Curacao,	  allen_rm@onenet.an	  
Asymmetrical	  Citizenship:	  Between	  Cultural	  Nation,	  Political	  Territoriality	  and	  National	  
Exclusions	  
Patrick	  Sylvain,	  Brown	  University,	  Patrick_Sylvain@brown.edu	  
Constitutional	  Reform	  and	  Political	  Identity	  in	  the	  Non-­‐Independent	  Caribbean	  
Carlyle	  Corbin,	  Council	  of	  Presidents	  of	  United	  Nations,	  cgcorbinmon@gmail.com	  
	  
PANEL:	  TA9	  
SALLE:	  	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Cultural	  Politics	  of	  Citizenships:	  Social	  Landscapes,	  Participation	  and	  Belonging	  I	  
Organizers:	  Amanda	  Concha-­‐Holmes	  and	  Faye	  V.	  Harrison	  
Grassroots	  Social	  Movements,	  Belonging,	  cultivating	  a	  Transnational	  Citizenry	  of	  Yoruba	  
Practitioners	  
Amanda	  Concha-­‐	  Holmes,	  University	  of	  Florida,	  amandamonium@yahoo.com	  
Performing	  Cultural	  Citizenship	  and	  Sovereignty:	  Notes	  from	  the	  Martinican	  Bélé	  Scene	  
Camee	  Maddox,	  University	  of	  Florida,	  cameemaddox@yahoo.com	  
	  
9:45-­‐11:15	  SESSIONS	  TB	  1-­‐8	  
	  
PANEL:	  TB1	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  




Cultural	  Citizenship	  and	  Body	  Image	  
Kamille	  Gentles-­‐Peart,	  Roger	  Williams	  University,	  kgentles-­‐peart@rwu.edu	  
‘Tek	  out	  de	  demon’:	  Examining	  the	  Culture	  of	  Disability	  and	  Citizenship	  in	  the	  Caribbean	  
Savitri	  Persaud,	  York	  University,	  savi@yorku.ca	  
Bodies,	  Abilities,	  Caribbean	  Citizenship	  
Christian	  Flaugh,	  University	  at	  Buffalo	  (SUNY),	  cflaugh@buffalo.edu	  
The	  Monstrous	  and	  the	  Beautiful	  




PANEL:	  TB2	  	  
SALLE:	  	  Aimée	  CESAIRE	  
Street	  Culture,	  Graffiti,	  Hip	  hop,	  Local	  Language	  
Chair	  :	  Jeffrey	  Obgar,	  University	  of	  Connecticut	  
Les	  expressions	  urbaines:	  unificateurs	  cultureless	  dans	  le	  basin	  caribbéen	  
Steve	  Gadet,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  steve.gadete@gmail.com	  
Writing	  Down	  Walls:	  Grafitti	  in	  Haiti/	  L’écriture	  sur	  les	  murs:	  	  Grafitti	  en	  Haïti	  
Danielle	  Georges,	  Lesley	  University,	  dgeorges@lesley.edu	  
Soy	  Boricua:	  Strengthening	  Puerto	  Rican	  Identity	  through	  Movement	  and	  Religion/Soy	  Boricua:	  
Fortalecimiento	  de	  la	  Identidad	  Puertorriqueña	  a	  través	  de	  la	  Expresión	  Artística	  y	  la	  Religión	  
Omar	  Ramadan-­‐Santiago,	  CUNY,	  oramadan-­‐santiago@gc.cuny.edu	  
What	  is	  to	  Must,	  Must!	  Must:	  Language	  Variations	  in	  Caribbean	  Cultural	  Artforms	  





SALLE:	  Frantz	  FANON	  
The	  Political	  and	  Intellectual	  Legacies	  of	  Édouard	  Glissant	  
Organizer:	  Yarimar	  Bonilla	  
Thinking	  Absence:	  The	  Poetics	  of	  Edouard	  Glissant	  
Michael	  Dash,	  New	  York	  University,	  Michael.dash@nyu.edu	  
Glissant’s	  Opacité	  as	  Resistance	  and	  Relation	  
Adlai	  Murdoch,	  University	  of	  Illinois	  at	  Urban-­‐Chamaign,	  hmurdoch@illinois.edu	  
From	  the	  Rhyzone	  to	  the	  Lyannaj:	  the	  relevance	  of	  Glissant	  to	  contemporary	  labor	  activism	  
Yarimar	  Bonilla,	  Rutgers	  University,	  yarimar.bonilla@rutgers.edu	  
Glissant’s	  Legacy	  
Ernest	  Pépinv,	  General	  Council	  of	  Guadeloupe.	  	  
	  
PANEL:	  TB4	  
SALLE:	  	  Henri	  SIDANBAROM	  
Rebellious	  Girls	  and	  Youth	  Citizenship	  




"The	  Rebellion	  of	  the	  Girls:	  "Childish-­‐Women"	  in	  the	  Hispanic	  Caribbean	  Literature"	  
Nadia	  Celis,	  Bowdoin	  College,	  ncelis@bowdoin.edu	  
An	  Ethnographic	  Analysis	  of	  Youth	  Citizenship	  in	  Trinbagonian	  Malls	  




SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Caribbean	  Ethnicity	  in	  the	  USA	  
Afro-­‐Caribbean	  politics	  in	  the	  US:	  Theoretical	  Considerations	  
Cedric	  Audebert,	  CNRS,	  cedric.audebert@univ-­‐poitiers.fr	  	  
Terry-­‐Ann	  Jones,	  Fairfield	  University,	  tjones@fairfield.edu	  
Citizen	  Soldiers:	  The	  Making	  of	  Puerto	  Rico	  
Harry	  Franqui-­‐Rivera,	  Skidmore	  College,	  hfranqui@hotmail.com	  
The	  Police	  and	  the	  Labor	  Day	  Parade	  
Renee	  Baron,	  The	  Juilliard	  School,	  rbaron@juilliard.edu	  
	  
PANEL:	  TB6	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Etre	  migrant	  dans	  les	  départements	  français	  d’outre-­‐mer	  :	  droit,	  citoyenneté,	  et	  nationalité	  	  
La	  condition	  d’étranger	  dans	  les	  départements	  français	  de	  la	  Caraïbe	  
Catherine	  Benoît,	  Connecticut	  College,	  catherinebenoit@mac.com	  
Présence	  haïtienne	  en	  Guyane:	  situation	  migratoire	  et	  catégories	  d'identifications	  
Maud	  Laëthier,	  Institut	  de	  recherche	  pour	  le	  développement	  (IRD,	  France),	  
maud.laethier@ird.fr	  
«	  Syriens	  Syriens	  »	  et	  chinois	  à	  la	  Martinique:	  entre	  citoyenne	  française	  et	  multiappartenances	  
culturelles	  	  
Isabelle	  Dubost,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  Martinique,	  isabelle.dubost@martinique.univ-­‐
ag.fr	  	  
De	  la	  Manawa	  à	  la	  styliste:	  la	  contribution	  des	  dominicaines	  à	  l’esthétique	  de	  la	  Guadeloupe	  
Alix	  Pierre,	  Spelman	  University,	  apierre2@spelman.edu	  and	  Simone	  Pierre	  A+	  Consulting	  
	  
PANEL:	  TB7	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Governing	  in	  the	  Twenty	  First	  century:	  A	  Look	  at	  Electoral	  Developments	  in	  the	  English	  
Speaking	  Caribbean	  
Organizer:	  Cynthia	  Barrow-­‐Giles	  
Governing	  Against	  the	  Tide:	  A	  Pre-­‐election	  Analysis	  of	  the	  National	  Democratic	  Congress	  in	  
Grenada	  
Wendy	  Grenade,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Cave	  Hill),	  wgrenade@hotmail.com	  
2006-­‐2011	  Disenthralled	  with	  Change:	  The	  SLP	  Returns	  to	  Power	  
Cynthia	  Barrow-­‐Giles,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Cave	  Hill),	  barrowgiles@gmail.com	  





David	  Hinds,	  Arizona	  State	  University,	  dhinds@asu.edu	  
	  
PANEL:	  TB8	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Caribbean	  Intellectual	  Exchange	  	  
Sylvia	  Wynter’s	  Césaire/Sylvia	  Wynter’s	  Césaire/Le	  Césaire	  de	  Sylvia	  Wynter	  
Neil	  Roberts,	  Williams	  College,	  Neil.Roberts@williams.edu	  
Decolonizing	  Solidarity	  in	  Verse:	  Césair	  
Katerina	  Seligmann,	  Brown	  University,	  katerina.seligmann@gmail.com	  
Rhythmopolitanships	  
Ananya	  Kabir,	  University	  of	  Leeds,	  a.j.kabir@leeds.ac.uk	  
Polyrhythm	  as	  a	  way	  of	  performing/forming	  
Andrew	  Schwiger	  Hiepko,	  Independent	  Scholar,	  Andrew.schwieger@snafu.de	  
	  
PANEL:	  TB9	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Winds	  of	  Change	  in	  Haiti:	  Rights,	  Participation,	  Development	  for	  Whom?/	  Vents	  de	  
changement	  en	  Haiti:	  Les	  droits,	  la	  participation,	  et	  le	  développement	  pour	  qui	  ?	  
Organizer:	  Alex	  Dupuy	  
Globalizing	  the	  Outer-­‐Periphery:	  Haiti	  in	  Times	  of	  Catastrophe	  
Robert	  Fatton	  Jr.,	  University	  of	  Virginia,	  rf@eservices.virginia.edu	  
Been	  Down	  So	  Long:	  Prospects	  for	  Balanced	  Development	  in	  post-­‐Quake	  Haiti	  
A	  bas	  la	  misère!	  Perspectives	  pour	  un	  développement	  equitable	  post-­‐séisme	  en	  Haiti	  
Robert	  Maguire,	  George	  Washington	  University,	  remaguire@verizon.net	  	  
Haiti	  after	  the	  Earthquake:	  Continuity	  v	  Modernization/	  
Haiti	  après	  le	  séisme:	  Continuité	  ou	  modernization	  
François	  Pierre-­‐Louis,	  Queens	  College,	  CUNY,	  fpierrelou@aol.com	  
Haiti:	  Democracy,	  Development,	  and	  Rights	  for	  Whom?	  
Haiti:	  Pour	  qui	  la	  démocratie,	  le	  développement,	  et	  les	  droits?	  
Alex	  Dupuy,	  Wesleyan	  University,	  adupuy@wesleyan.edu	  
	  




SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Women	  and	  Citizenship(s)	  in	  Caribbean	  Societies	  Roundtable	  
Chair:	  Carolle	  Charles,	  Baruch	  College	  
Rose	  Mary	  Allen,	  University	  of	  Curacao,	  allen_rm@onenet.an	  
George	  Arnaud,	  Federation	  des	  Femmes	  de	  la	  Martinique,	  
Violet	  Eudine	  Barriteau,	  Deputy	  Principal	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Cave	  Hill)	  





1:00-­‐2:20	  LUNCH	  BREAK	  	  
	  
2:30-­‐4:00	  Sessions	  TE	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  TE1	  	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
The	  2010	  Haitian	  Earthquake:	  Vulnerabilities,	  Tents	  and	  Education	  
Chair:	  Russell	  Benjamin,	  Northeastern	  Illinois	  University,	  rusbenjamin!yahoo.com	  
Revisiter	  les	  conditions	  de	  la	  vulnérabilité	  socio-­‐territoriale	  en	  Haïti:	  une	  perspective	  
critique[Revisiting	  the	  conditions	  of	  socio-­‐territorial	  vulnerability	  in	  Haiti:	  a	  critical	  perspective]	  	  
Carlo	  Prévil,	  UQAT,	  previl.carlo@gmail.com	  
Building	  Walls,	  Tearing	  Down	  Tents	  
Mark	  Schuller,	  York	  College,	  mschuller@york.cuny.edu	  
Dirèktè	  Lekòl	  Ayisyen:	  An	  n	  refòme	  edikasyon	  
“Haitian	  Principals:	  Reshaping	  Education	  





SALLE:  Gerty ARCHIMEDE 
New Currents in Caribbean Digital Humanities 
Organizer: Alex Gil 
“LiterRican” – Digital Bilingual Texts 
Marta S. Rivera Monclova, Bentley University, marta@phdeviate.org 
The AfroLatin@ Project: Afrodescendiente Citizenship in the Digital Age 
Amilcar Maceo Priestley, Proyecto Afrolatin@, proyectoafrolatino@gmail.com 
Migrant Textuality: Mapping Textual Difference in the Hemispheric Caribbean 
Alex Gil, University of Virginia, alexgil@virginia.edu   
	  
PANEL:	  TE3	  	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Toward	  Citizen	  Participation:	  Mobilization,	  Civic	  Organization,	  and	  Civil	  Society	  
Unpacking	  environment	  and	  citizenship	  in	  the	  Caribbean	  
Piya	  Pangsapa,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  piya.pangsapa@sta.uwi.edu	  
Ecologie	  et	  Citoyenneté	  en	  Martinique	  
Malcolm	  Ferdinand,	  Université	  Paris	  Diderot,	  malcomsun@gmail.com	  
Coproduction	  de	  l’action	  publique	  locale	  
Alexandre	  Brard,	  Paris	  13	  –	  Ceral,	  alexandrebrard@hotmail.com	  
Les	  Associations	  Laboratoire	  de	  la	  citoyennete´	  





PANEL:	  TE4	  	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Genre,	  Violence	  et	  Exclusion	  Sociale	  I	  
Organizers:	  Stéphanie	  Mulot	  and	  Nadine	  Lefaucheur	  
Genre,	  victimation	  et	  exclusion	  sociale	  aux	  Antilles	  françaises	  
Nadine	  Lefaucheur,	  Université	  des	  Antilles	  -­‐	  Guyane,	  nadine.lefaucheur@wanadoo.fr	  
Famille,	  violence,	  citoyenneté	  aux	  Antilles	  françaises:	  pistes	  de	  réflexion	  
Clara	  Palmiste,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  cpalmiste@yahoo.fr	  and	  Joëlle	  Kabile,	  
Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  joelle.kabile@wanadoo.fr	  
Les	  homosexuels	  aux	  Antilles:	  des	  citoyens	  de	  seconde	  zone?	  	  
Roger	  Cantacuzène,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  roger.canta@yahoo.fr	  
Delile	  Diman,	  Institute	  national	  de	  la	  statistique	  et	  des	  études	  économiques,	  




SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Cultural	  Negotiations	  of	  Belonging:	  Part	  1	  Interconnections	  and	  Diasporas	  
Organizer:	  Jean	  Stubbs	  
The	  Paradoxes	  of	  Development,	  Belonging	  and	  Migration	  
Annette	  Insanally,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  Annette.insanally@gmail.com	  
Diasporic	  routes	  and	  Commodification	  of	  Cuba	  
Jean	  Stubbs,	  University	  of	  London,	  jean.stubbs@sas.ac.uk	  
Imagery,	  Community	  and	  Belonging	  in	  the	  New	  Cuban	  Diaspora	  	  
Catherine	  Krull,	  Queens	  University,	  ck11@queensu.ca,	  	  
Discussant	  




SALLE:	  Frantz	  FANON	  
The	  Invisible	  Indo-­‐Caribbean?	  	  
From	  Dalpuri	  to	  Dougla:	  A	  Constructed	  Spectrum	  of	  Indo-­‐Lucian	  
Sabita	  Manian,	  Lynchburg	  College,	  Manian@lynchburg.edu	  
Brad	  Bullock,	  Randolph	  College,	  bbullock@randolphcollege.edu	  
Re-­‐Articulating	  Identity	  Within	  the	  Border	  
Uta	  Rampersad,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  urampersad@yahoo.com	  
Partners-­‐in-­‐Profit:	  The	  Symbiotic	  Relationship	  of	  (East)	  Indians	  and	  Black	  Masses	  in	  Barbados	  
Natalie	  Walthrust-­‐Jones,	  Barbados	  Community	  College,	  walthrustjones@gmail.com	  
Trevor	  Marshall,	  Barbados	  Community	  College	  
Towards	  a	  Real	  Brotherhoodpolitics/	  A	  un	  vrai	  fraternite	  dans	  la	  politique	  






SALLE:	  Henri	  SIDANBAROM	  
Tourism	  and	  Development:	  Problems	  in	  Sovereignty,	  Bonding,	  and	  Communication	  
Citizenship:	  From	  Eco-­‐Cultural	  Awareness	  
Marielle	  Barrow,	  George	  Mason	  University,	  mariellebarrow@gmail.com	  
Tourists’	  Perception	  of	  Local	  Residents	  on	  Curaçao:	  Hotel	  Employees,	  Out-­‐of-­‐Hotel	  Hospitality	  
Industry	  Employees,	  and	  People	  on	  the	  Street	  
Joendra	  Janga	  and	  Mark	  A.	  Hawkins,	  University	  of	  the	  Netherlands	  Antilles,	  
	  mark.hawkins@una.an	  	  
	  
ROUNDTABLE:	  	  TE8	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Archival	  Work	  and	  Literary	  Studies	  	  	  
Moderator,	  Raphael	  Dalleo,	  Florida	  Atlantic	  University,	  prdalleo@fau.edu	  
Rhonda	  Cobham,	  Amherst	  College,	  ccobhamsande@amherst.edu	  
Evelyn	  O’	  Callaghan,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Cave	  Hill),	  
evelyn.ocallaghan@cavehill.uwi.edu	  
Faith	  Smith,	  Brandeis	  University,	  fsmith@brandeis.edu	  
Leah	  Rosenberg,	  University	  of	  Florida,	  lrrosenber@gmail.com	  
	  
Panel:	  TE9	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Jo	  Ferly's	  Revolution	  and	  other	  works:	  A	  Conversation	  with	  the	  Artist	  and	  Rosamond	  King	  
	  
	  
4:15-­‐5:30	  Sessions	  TF	  1-­‐9	  	  
	  
PANEL:	  TF1	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
CARICOM:	  Post-­‐Independence	  Challenges	  	  
Organizer:	  Patsy	  Lewis	  
Whither	  Caribbean	  integration?	  Recasting	  the	  foundations	  of	  a	  new	  integration	  project	  	  
Patsy	  Lewis,	  University	  of	  the	  west	  Indies	  (Mona),	  Pasty.lewis@uwimona.edu.jm	  
CARICOM	  Fifty-­‐Fifty:	  Prospects	  for	  Ideological	  Shift	  from	  Personal	  to	  Popular	  Sovereignty	  
Cincuenta	  años	  de	  CARICOM:	  perspectivas	  de	  cambio	  ideológico	  de	  la	  soberanía	  personal	  a	  la	  
soberanía	  popular	  en	  los	  próximos	  50	  años/	  Des	  50	  ans	  de	  CARICOM	  aux	  50	  années	  à	  venir:	  
Perspectives	  pour	  un	  changement	  idéologique	  de	  la	  Souveraineté	  personnelle	  à	  la	  
Souveraineté	  populaire	  
Terri-­‐Ann	  Gilbert-­‐Roberts,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  
terriann.gilbertroberts@uwimona.edu.jm	  
Building	  Crime	  Fighting	  Capacity	  in	  the	  Caribbean	  
Marsha	  Hinds-­‐Layne,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Cave	  Hill),	  blackeststill@hotmail.com	  
Race,	  Classes	  and	  Economic	  Power	  in	  Haiti:	  Which	  Relationship?	  









SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Sexing	  the	  Citizen:	  Diverse	  Sexualities,	  Rights	  and	  Activism	  in	  Contemporary	  Anglo-­‐
Caribbean	  Societies	  
Organizer:	  David	  A.	  B.	  Murray	  
Rights	  and	  Wrongs:	  The	  Language	  of	  Rights	  in	  the	  Jamaican	  Constitutional	  Reform	  Process	  
Latoya	  Lazarus,	  York	  University	  lazarusl@yorku.ca	  
Discerning	  the	  Desirable	  Heterosexual	  Citizen	  
Kama	  Kempadoo,	  York	  University,	  kempadoo@yorku.ca	  
The	  Regulation	  of	  Sex	  in	  Trinidad	  and	  Tobago	  
Nikolai	  Adrian	  Attai,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (St.	  Augustine),	  nikolai.attai@gmail.com	  
Imperial	  Debris:	  Homosexuality	  and	  Respectability	  in	  Barbados	  
David	  Murray,	  York	  University,	  damurray@yorku.ca	  
	  
PANEL:	  TF3	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Devenir	  autre	  ou	  devenir	  soi	  en	  Guadeloupe	  et	  en	  Martinique:	  Les	  limites	  de	  la	  liberté,	  de	  
l’émancipation,	  et	  de	  la	  citoyenneté	  	  
Organizer:	  Gladys	  M.	  Francis	  
De	  l’Afrique	  à	  l’Amérique	  :	  soi-­‐même	  en	  devenir	  autre,	  l’exemple	  de	  Humus	  de	  Fabienne	  Kanor	  
Hanétha	  Vété-­‐Congolo,	  Bowdoin	  College,	  mvete@bowdoin.edu	  
Culture	  politics,	  social	  politics,	  and	  pro-­‐independence	  movements	  in	  Guadeloupe	  
Odile	  Ferly,	  Clark	  University,	  oferly@clarku.edu	  
Corps	  en	  exil,	  corps	  en	  errance:	  migration	  et	  relation	  à	  la	  nation	  française	  dans	  Pension	  les	  
Alysées	  de	  Maryse	  Condé	  
Gladys	  M.	  Francis,	  Susquehanna	  University,	  francis@susqu.edu	  	  
Le	  contrat	  sexuel	  dans	  L‘espérance-­‐macadam	  de	  Gisèle	  Pineau	  :	  politiques	  d’appartenance	  	  
Jacqueline	  Couti,	  University	  of	  Kentucky,	  jacqueline.couti@uky.edu	  
	  
PANEL:	  TF4	  	  	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Cultural	  Negotiations	  of	  Belonging	  Part	  2:	  Artistic	  and	  Intellectual	  Inquiry	  
Organizer:	  Anja	  Bandau	  
A	  Poetics	  of	  the	  Diasporic	  
Anja	  Bandau,	  Universität	  Hannover,	  bandau@romanistik.phil.uni-­‐hannover.de	  
Algo	  tan	  fuerte	  como	  el	  amor:	  Jamaica	  Kincaid,	  una	  literature	  del	  rechazo	  
Christoph	  Singler,	  Université	  de	  Franche-­‐Comté,	  christophe.singler@univ-­‐fcomte.fr	  
Narrating	  (Un-­‐)Belonging	  and	  Citizenship	  in	  Caribbean	  Coming-­‐Of-­‐Age	  Novels	  





Jean	  Stubbs,	  University	  of	  London,	  jean.stubbs@sas.ac.uk	  	  
	  
PANEL:	  TF5	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Education,	  Agency,	  Enviromental	  Justice	  and	  Social	  Change	  
Chair:	  Pedro	  A.	  Noguera,	  New	  York	  University	  
Eco-­‐Apartheid:	  Why	  Black	  and	  Brown	  Youth	  are	  Dying	  of	  Unnatural	  Causes	  and	  What	  We	  Can	  
Do	  About	  It!	  
Antwi	  Akom,	  San	  Francisco	  State	  University,	  akom@sfsu.edu	  
Education	  and	  Agency:	  Building	  a	  Culture	  of	  Resistance	  Through	  Radical	  Healing	  
Shawn	  Ginwright,	  San	  Francisco	  State	  University,	  shawng@sfsu.edu	  
Build	  Your	  Own	  Teacher:	  Student	  Agency,	  Teacher	  Quality,	  and	  Educational	  Autonomy	  in	  an	  
Urban	  Center	  
Jeff	  Duncan-­‐Andrade,	  San	  Francisco	  State	  University,	  jandrade@sfsu.edu	  
Education	  and	  Community	  Empowerment:	  Lessons	  from	  Newark,	  Denver	  and	  the	  Eastern	  Cape	  
of	  South	  Africa	  
Pedro	  A.	  Noguera,	  New	  York	  University,	  pan6@nyu.edu	  
	  
PANEL:	  TF6	  




SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Ideology	  and	  the	  Many	  Faces	  of	  Democracy	  /la	  ideología	  y	  las	  muchas	  caras	  de	  la	  democracia	  
Problematizando	  la	  cultura	  democrática	  
Anton	  Allahar,	  University	  of	  Western	  Ontario,	  allahar@uwo.ca	  	  
Discursos	  culturales,	  ciudadanía	  u	  participación	  en	  la	  Cuba	  contemporánea	  
Kenia	  Dorta	  Armaignac,	  Universidad	  de	  Oriente,	  kdorta@cultstgo.cult.cu;	  
kdorta@casadelcarive.cult.cu;	  	  
Cultura	  del	  la	  democracia	  en	  Cuba	  




SALLE:	  Henri	  SIDANBAROM	   	  
Bridging	  the	  Invisible	  Gap:	  	  Teaching	  the	  Caribbean	  to	  Heritage	  Learners	  
Organizer:	  Liesl	  B.	  Picard	  
Bridging	  the	  Invisible	  Gap:	  	  Teaching	  the	  Caribbean	  to	  K-­‐12	  (Heritage)	  Educators	  
Liesl	  B.	  Picard,	  Florida	  International	  University,	  PicardL@FIU.EDU	  
Bridging	  the	  Invisible	  Gap:	  	  Teaching	  Caribbean	  Environment	  to	  K-­‐12	  (Heritage)	  Students	  
Israel	  Alonso,	  University	  of	  Miami,	  I.AlonsoChavez@Miami.EDU	  
Bridging	  the	  Invisible	  Gap:	  	  Using	  Technology	  and	  the	  Digital	  Library	  of	  the	  Caribbean	  to	  Teach	  




Brooke	  Wooldridge,	  Florida	  International	  University,	  BWooldri@FIU.EDU	  
Academic	  Citizenship	  and	  Caribbean	  American	  Students’	  College	  Persistence	  
Judith	  Corbett	  Carter,	  Brooklyn	  College-­‐CUNY,	  jcarter@brooklyn.cuny.edu	  
	  
PANEL:	  TF9	  
SALLE:	  	  St-­‐John	  PERSE	  
Aspects	  and	  Consequences	  of	  Contrasting	  and	  Intersecting	  Philosophies	  and	  Religions	  in	  the	  
Formation	  of	  Haitian	  Citizenship	  
Dichotomies	  of	  Citizenship	  and	  Religious	  Engagement:	  The	  Case	  of	  Haiti	  
LeGrace	  Benson,	  Arts	  of	  Haiti	  Research	  Project	  (&Emerita,	  SUNY-­‐	  Empire	  State	  College),	  
legrace.benson@gmail.com	  
Citizenship	  and	  Nationality:	  Early	  Haitian	  Debates	  
Patrick	  Bellegarde-­‐Smith,	  University	  of	  Wisconsin-­‐	  Milwaukee,	  pbs@uvm.ed	  
Afro-­‐Caribbean	  Religion	  and	  Electrical	  Modernity	  in	  Mid-­‐to	  Late	  Eighteenth	  Century	  Jamaica	  
and	  Saint	  Domingue	  
Kate	  Ramsey,	  University	  of	  Miami,	  kramsey@miami.edu	  
Discussant	  




SALLE:	  	  Frantz	  FANON	  
Forward	  Home	  documentary	  	  




WEDNESDAY,	  May	  30,	  2012	  
9:00-­‐4:00	  Registration	  	  	  
Creole	  Beach	  Hotel	  
	  
8:00-­‐9:30	  Sessions	  WA1-­‐9	  
	  
PANEL:	  WA1	  
SALLE:	  Henri	  SIDANBAROM	  
The	  Consequences	  of	  Development:	  MNC	  and	  Dependency	  	  
Chair:	  Everard	  Phillips	  
The	  Growth	  and	  the	  Management	  of	  Multinational	  Corporations:	  Caribbean	  Case	  Studies	  
Ufot	  Inamete,	  Florida	  A	  &	  M,	  inamete@yahoo.com	  




Ufot	  Inamete,	  Florida	  A	  &	  M,	  inamete@yahoo.com	  
Banana	  War	  Aftermath:	  St.	  Lucia	  




SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
The	  Political	  Economy	  of	  Poverty,	  Dual	  Citizenship	  and	  Social	  Exclusion	  
A	  Cultural	  Development	  Alternative	  
Dainia	  Lawes,	  Howard	  University,	  dainia.lawes@yahoo.com	  
Transient	  Employees	  or	  Caribbean	  Citizens:	  Evaluating	  Dual	  Citizenship	  and	  Its	  Intellectual	  
Capacity	  and	  Socioeconomic	  Implications	  
Charlene	  M.L.	  Roach,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  Charlene.roach@sta.uwi.edu	  and	  
Gloria	  Davis-­‐Cooper,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  Gloria.davis-­‐cooper@sta.uwi.eduPublic	  
Participation	  in	  an	  Urban	  Barrio	  




SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Ameridians	  Diversity	  Before	  and	  After	  1492	  
Organizer:	  Lawrence	  Waldron	  
Amerindian	  Subjectivity	  in	  European	  Narratives	  of	  Discovery	  
Patricia	  Ferrer,	  Marist	  College,	  patricia.ferrer@marist.edu	  
Garifuna	  Identity	  and	  Colonialism	  
Kimberly	  Palmer,	  York	  University,	  mskimberlypalmer@gmail.com	  
Guadeloupe:	  A	  Pre-­‐Columbian	  Crossroads	  




SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Fissures	  and	  Ruptures:	  Caribbean	  Presence	  and	  Participation	  in	  the	  21st	  Century	  
La	  Presence	  Haitienne	  in	  the	  Work	  of	  Maryse	  Condé	  
Anthea	  Morrison,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  antheamorrison394@hotmail.com	  
Fanon,	  Citizenship	  and	  the	  Bahamas	  
Keithley	  Woolward,	  College	  of	  the	  Bahamas,	  kwoolward@cob.edu.bs	  
Race,	  Class	  and	  Jamaican	  Citizenship:	  Some	  Questions	  from	  Tivoli	  Gardens	  
Anna	  Kasafi	  Perkins,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  anna.perkins@uwimona.edu.jm	  
Radically	  Present	  
Richenel	  Ansano,	  NAAM,	  ransano@naam.an	  
	  
PANEL:	  WA5	  




Indo-­‐Caribbean	  Women’s	  Literature:	  Diasporic,	  Ethnonational,	  and	  Transnational	  Belonging	  
Organizer:	  Supriya	  M.	  Nair	  
Revising	  Female	  Indian	  Memory:	  Ramabai	  Espinet’s	  Construction	  of	  an	  Indo-­‐Trinidadian	  
Diaspora	  in	  The	  Swinging	  Bridge	  
Rodolphe	  Solbiac,	  Université	  des	  Antilles-­‐	  Guyane	  in	  Martinique,	  rosolbiac@yahoo.fr	  
Goddess,	  Witch,	  or	  Victim?	  Religion,	  Gender,	  and	  Violence	  in	  Lakshmi	  Persaud’s	  Raise	  the	  
Lanterns	  High	  
Supriya	  Nair,	  Tulane	  University,	  supriya@tulane.edu	  
Aesthetics	  of	  Labor	  en	  Indo-­‐Caribbean	  Women’s	  Poetry	  
Joy	  Mahabir,	  SCCC-­‐SUNY,	  mahabij@sunysuffolk.edu	  
	  
PANEL:	  WA6	  	  	  
SALLE	  :	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Puerto	  Rico	  y	  sus	  ciudadanias	  incompletas	  /Puerto	  Rico	  and	  Their	  Incomplete	  Citizenships	  
Desarrollo	  histórico	  de	  la	  ciudadanía	  en	  Puerto	  Rico	  
Gloriana	  Estremera	  J.D.,	  Universidad	  Interamericana	  de	  Puerto	  Rico,	  
gloriana.estremera@inter.metro.edu	  	  
Casos	  Insulares	  en	  Puerto	  Rico	  (1900-­‐1917)	  
Albeyra	  Rodríguez,	  Universidad	  Interamericana	  de	  Puerto	  Rico,	  albeyraliz@gmail.com	  	  
La	  Ciudadanía	  Puertorriquena.	  El	  caso	  de	  Juan	  Mari	  Bras	  
Jorge	  Nieves	  Rivera,	  Universidad	  Interamericana	  de	  Puerto	  Rico,	  jorgenr_10@hotmail.com	  	  
El	  efecto	  Psico-­‐Social	  de	  la	  Ciudadania	  estadounidense	  en	  Puerto	  Rico	  	  
Carlos	  R.	  Ruiz	  Cortés,	  Universidad	  Interamericana	  de	  Puerto	  Rico,	  historia787@gmail.com	  
	  
PANEL:	  WA7	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
The	  Complex	  Reality	  of	  “Participation”	  in	  Contemporary	  Haitian	  Society	  
Organizers:	  Sophonie	  Joseph	  &	  Alison	  Joersz	  	  
What	  Does	  Planning	  for	  Development	  in	  Haiti	  Mean?	  An	  Analysis	  of	  Development	  Culture’s	  
Impact	  on	  Planning	  Institutions’	  Capacity	  Building	  
Sophonie	  Joseph,	  Columbia	  University,	  smj2140@columbia.edu	  
“Tout	  moun	  dwe	  viv	  tankou	  moun”:	  Human	  rights	  discourse	  as	  Haitian	  civil	  society	  
participation	  
Alison	  Joersz,	  University	  of	  Michigan,	  ajoersz@umich.edu	  
Asking	  for	  Respect:	  The	  Dramatic	  Trade	  of	  Voicing	  Demands	  and	  Being	  Acknowledged	  
Chelsey	  Kivland,	  University	  of	  Chicago,	  chelsey@uchicago.edu	  
Citoyenneté	  et	  Participation	  
Ronald	  Kenol,	  Université	  d’État	  d’	  Haiti,	  ronaldkenol@yahoo.fr	  
Discussant	  






SALLE:	  Frantz	  FANON	  
The	  2009	  Strike	  in	  the	  French	  Antilles	  
Hétérotopologie	  du	  LKP	  	  	  
Dimitri	  Lassarre,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  dimitrilasserre@hotmail.fr	  	  
The	  Global	  Crisis	  and	  the	  End	  of	  ‘Dependent	  Development’	  in	  the	  French	  Caribbean?	  
Matthew	  Bishop,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  matthew.bishop@sta.uwi.edu	  
Matinik	  sé	  ta	  noi,	  sé	  pa	  ta	  yo	  
Joelle	  Kabile,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  koelle.kavile@wanadoo.fr	  
Isabelle	  Dubost,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  isabelle.dubost.@laposte.net	  	  
	  
PANEL	  :	  WA9	  
SALLE	  :	  Paul	  NIGER	  
Citizenship	  and	  Beyond:	  Reimagining	  the	  Caribbean	  
Unifying	  and	  Branding	  Caribbean	  Culture	  
Gabrielle	  Ferdinand,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  gabiferdinand@hotmail.com	  
Maroon	  Identity	  and	  Citizenship	  




9:45-­‐11:15	  Sessions	  WB	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  WB1	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Writing	  out	  of	  the	  Ruins:	  Ethnography	  and	  the	  Politics	  of	  Storytelling	  Across	  Disciplines	  	  
Organizers:	  Melissa	  Rosario	  and	  Kavita	  Singh	  
Siempreviva:	  Forging	  Alternative	  Politics	  at	  the	  Impasse	  
Melissa	  Rosario,	  Cornell	  University,	  mlr58@cornell.edu	  
Unwriting	  the	  Carnival	  story	  
Kavita	  Singh,	  Cornell	  University,	  kas379@cornell.edu	  
Field	  Matters:	  When	  Caribbean	  Literary	  Criticism	  Encounters	  Everyday	  Life	  
Shalini	  Puri,	  University	  of	  Pittsburgh,	  spur@pitt.edu	  	  
Concording	  the	  Bamboo	  Canon:	  Charting	  the	  19th	  Century	  Creole	  Fable	  
Reginald	  Patterson,	  Duke	  University,	  rpd8@duke.edu	  
	  
PANEL:	  WB2	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Dialectic	  of	  Citizenships,	  Belonging	  and	  State	  Sovereignty	  in	  the	  Caribbean:	  Colonial	  and	  
Post-­‐Colonial	  Themes	  I	  
Organizer:	  Hilbourne	  A.	  Watson	  
But	  seriously,	  where	  are	  you	  really	  from?	  Citizenship	  and	  the	  politics	  of	  belonging	  in	  the	  
English-­‐speaking	  Caribbean	  




From	  Revolutionary	  Slaves	  to	  Powerless	  Citizens:	  The	  Unfinished	  Project	  of	  the	  Haitian	  
Revolution	  
Alex	  Dupuy,	  Wesleyan	  University,	  adupuy@wesleyan.edu	  	  
Citizenship,	  Identity,	  and	  Incorporation	  in	  the	  Commonwealth	  of	  Puerto	  Rico	  
Aaron	  Gamaliel	  Ramos	  Bonilla,	  University	  of	  Puerto	  Rico	  (Rio	  Piedras),	  aaron.ramos@upr.edu	  
	  
	  
PANEL:	  WB3	  	  	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Caribbean	  Literary	  Eco-­‐Criticism	  
Edouard	  Glissant’s	  Poetics	  of	  Landscape	  
Carine	  Mardorossian,	  University	  of	  Buffalo,	  cmardoro@buffalo.edu	  
Frankétienne’s	  Response	  to	  Globalization	  
Lena	  Taub,	  SUNY	  at	  Buffalo,	  lenataub@buffalo.edu	  
Of	  Rivers	  Become	  Garbage	  Pits	  
Njeri	  Githire,	  University	  of	  Minneapolis,	  ngithire@umn.edu	  
Caribbean	  Citizenship	  and	  Adolescent	  Literature	  




SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Sexuality	  and	  the	  State	  
Sarduy’s	  Inclusionary	  Politics	  
Paula	  Sato,	  Kent	  State	  University,	  psato1@kent.edu	  
Mademoiselle	  and	  Madame,	  After	  the	  2011	  Jamaican	  Elections	  
Andil	  Gosine,	  York	  University,	  andil.gosine@gmail.com	  
Our	  Sweet	  Enemies:	  Prostitutes,	  Modern	  Women,	  and	  the	  Dominican	  State	  1924-­‐1930	  
Melissa	  Madera,	  Binghamton	  University,	  ms.melissamadera@gmail.com	  
	  
PANEL:	  WB5	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Education,	  Political	  Movements	  and	  Cultural	  Citizenship	  
The	  Pamphleteers	  of	  Santiago:	  Archiving	  Resistance	  against	  Trujillo	  
Los	  Panfleteros	  de	  Santiago:	  Archivar	  Resistencia	  contra	  Trujillo	  
Los	  Panfleteros	  de	  Santiago:	  Archiving	  Resistance	  against	  Trujillo.	  	  
Amaris	  Del	  Carmen	  Guzman,	  University	  of	  Albany,	  adguzman@albany.edu	  
Jamaican	  Political	  Intellectuals	  at	  Bay	  
Obika	  Gray,	  University	  of	  Wisconsin,	  grayob@uwec.edu	  
Caribbean	  Students’	  Social	  Adjustment	  
Bruce	  Campbell,	  Arcadia	  University,	  campbellb@arcadia.edu	  
Perceptions	  of	  Inclusion	  by	  US	  Virgin	  Island	  Educators	  






SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Perspectives	  on	  Dominican	  Haitian	  Relations	  	  
Dominican	  and	  Haitian	  Relations:	  De-­‐mystifying,	  Healing,	  and	  Strengthening	  Cross-­‐Border	  
Friendships	  
Mamyrah	  A.	  Dougé-­‐Prosper,	  Florida	  International	  University,	  mamyrah@gmail.com	  
and	  Kaity	  Akua	  Trinidad-­‐DeLeon,	  Independent,	  Kaity.Trinidad@gmail.com	  
De	  historias	  periféricas	  y	  memorias	  soterradas:	  una	  aproximación	  	  a	  las	  relaciones	  domínico-­‐
haitianas.	  
Elissa	  Lister,	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia-­‐Sede	  Medellin,	  elister@unal.edu.co	  
La	  frontière	  de	  la	  citoyenneté	  entre	  Haïti	  et	  la	  République	  dominicaine"	  
Delia	  Blanco,	  Ambassadeur	  de	  la	  République	  Dominicaine	  pour	  la	  Francophonie	  
Family	  Life	  in	  the	  Batey	  








PANEL:	  WB8	  	  
SALLE:	  	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Viviendo	  en	  la	  Diáspora:	  Políticas	  Públicas	  del	  Pueblo	  Raizal	  de	  San	  Andrés,	  Providencia	  y	  
Santa	  Catalina	  en	  Bogotá	  /Living	  in	  the	  Diaspora:	  Public	  Policy	  of	  Raizal	  People	  of	  San	  
Andres,	  Old	  Providence	  and	  St.	  Catalina	  in	  Bogota	  
Organizer:	  Fady	  Ortiz	  Roca	  
Autodeterminación	  de	  los	  Pueblos	  y	  Construcción	  Participativa	  de	  Políticas	  Públicas	  para	  el	  
Pueblo	  Raizal	  de	  San	  Andrés,	  Providencia	  y	  Santa	  Catalina	  
Fady	  Ortiz	  Roca,	  Organización	  de	  la	  Comunidad	  Raizal	  con	  Residencia	  Fuera	  del	  Archipiélago	  de	  
San	  Andrés,	  Providencia	  y	  Santa	  Catalina	  (ORFA),	  fadyortiz@gmail.com	  
La	  reivindicación	  de	  los	  derechos	  del	  pueblo	  Raizal	  a	  través	  de	  las	  expresiones	  culturales	  de	  la	  
música	  y	  la	  danza	  
Elkin	  Llanos	  Antonio,	  ORFA,	  elkinllanos.a@gmail.com	  
	  La	  garantía	  de	  los	  derechos	  culturales	  en	  la	  Política	  Pública	  Raizal	  de	  San	  Andrés,	  Providencia	  y	  
Santa	  Catalina	  en	  Bogotá	  
Salua	  Jackson	  Kelly,	  ORFA,	  saluita@yahoo.com	  
Proceso	  organizativo	  Raizal:	  Cooperación	  y	  Agenda	  Internacional	  
William	  Bush	  Howard,	  ORFA,	  williambushhoward@gmail.com	  
	  
PANEL:	  WB9	  	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  







CSA	  ANNUAL	  MEMBERSHIP	  MEETING	  





2:30-­‐4:00	  Sessions	  WE	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  	  WE1	  
SALLE	  :	  Aimée	  CESAIRE	  
Issues	  of	  Exclusion	  and	  Inclusion:	  Citizenship	  and	  Liminality	  	  
Chair:	  Monica	  Gordon,	  Walden	  University,	  monica.gordon@waldenu.edu	  
Human	  Rights	  in	  the	  Caribbean	  
Scott	  Dittloff,	  University	  of	  the	  Incarnate	  Word,	  dittloff@uiwtx.edu	  	  
French	  Caribbeans	  in	  Africa,	  1880-­‐1939	  
Veronique	  Helenon,	  Florida	  International	  University,	  helenonv@fiu.edu	  
HIV/AIDS	  and	  Caribbean	  Immigrants	  in	  New	  York:	  Whose	  Citizens,	  What	  Rights?	  
Linda	  Carty,	  Syracuse	  University,	  lcarty@syr.edu	  
Deportee	  Experiences	  
Shamair	  Henry,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  shamair@hotmail.com	  	  
Paradise	  Lost:	  Statelessness	  in	  the	  Bahamas	  and	  the	  Dominican	  Republic	  
Kristy	  Belton,	  University	  of	  Connecticut,	  kbelton05@gmail.com	  
	  
PANEL:	  WE2	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Common	  Visions,	  Uncommon	  Histories:	  Overlooked	  Stories	  of	  Transnational	  Caribbean	  
Social	  Movements	  
Organizer:	  Sandy	  Plácido	  
(Im)Patient	  Women	  Ride	  Donkey	  Too:	  The	  Life	  of	  Maymie	  Leona	  Turoeau	  De	  Mena	  
Natanya	  Duncan,	  Morgan	  State	  University,	  natanya.duncan@morgan.edu	  
Fighting	  for	  human	  liberty	  together	  with	  the	  immediate	  sons	  of	  the	  Motherland	  
Reena	  N.	  Goldthree,	  Dartmouth	  College,	  Reena.N.Goldthree@dartmouth.edu	  
In	  Common	  Battle:	  Ana	  Livia	  Cordero	  and	  the	  Development	  of	  African	  American	  and	  Puerto	  
Rican	  Solidarity	  
Sandy	  Plácido,	  Harvard	  University,	  splacido@fas.harvard.edu	  
Discussant	  







SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Citizens,	  Aliens,	  and	  Non-­‐persons:	  Dilemmas	  of	  Citizenship	  and	  Belonging	  Across	  the	  
Caribbean/Ciudadanos,	  inmigrantes	  y	  no-­‐personas:	  dilemas	  de	  ciudadanía	  y	  pertenencia	  en	  
el	  Caribe.	  
Organizer:	  Elvira	  Pulitano	  
Citizenship	  Practices	  of	  Caribbean	  Immigrants	  in	  Canada	  1960-­‐2010:	  An	  Examination	  of	  the	  
Socio-­‐Cultural	  factors	  which	  Influence	  becoming	  a	  Canadian	  Citizen/	  Practicas	  de	  ciudadanía	  
entre	  inmigrantes	  caribeños	  en	  Canadá	  1960-­‐2010:	  Una	  exploración	  de	  los	  factores	  socio-­‐
culturales	  que	  influyen	  en	  el	  proceso	  de	  adquisición	  de	  la	  ciudadanía	  canadiense.	  
Dwaine	  Plaza,	  Oregon	  State	  University,	  dplaza@orst.edu	  
Invisible	  Children:	  Questions	  of	  Citizenship,	  Home,	  and	  Belonging	  in	  Amy	  Serrano’s	  The	  Sugar	  
Babies	  (2007)/	  Los	  niños	  invisibles:	  cuestiones	  de	  ciudadanía,	  hogar	  y	  pertenencia	  en	  The	  
Sugar	  Babies,	  de	  Amy	  Serrano	  (2007)	  
Elvira	  Pulitano,	  California	  Polytechnic	  State	  University,	  epulitan@calpoly.edu	  
Making	  Oneself	  Heard	  Battling	  against	  Indifference	  and	  Exclusion	  for	  the	  Maya	  Speaking	  
Population	  in	  Yucatan/	  Dejándose	  escuchar:	  luchando	  contra	  la	  indiferencia	  y	  la	  exclusión	  para	  
la	  población	  maya	  hablante	  en	  Yucatán	  
Maggie	  Shrimpton,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Yucatán,	  maggieshrimpton@yahoo.com.mx	  
Deporting	  Portia:	  Creole	  Language	  Politics	  in	  the	  Jamaica	  Labour	  Party’s	  Advertising	  Campaign	  
for	  the	  2011	  General	  Election	  in	  Jamaica/	  Deportando	  a	  Portia:	  las	  políticas	  creoles	  de	  lenguaje	  
en	  la	  campaña	  publicitaria	  del	  Partido	  Laborista	  de	  Jamaica,	  durante	  las	  elecciones	  generales	  
en	  Jamaica	  2011	  
Carolyn	  Cooper,	  The	  University	  of	  West	  Indies	  (Mona),	  carolyn.cooper@uwimona.edu.jm	  
	  
ROUNDTABLE:	  WE4	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
The	  Interuniversity	  Institute	  for	  Research	  and	  Development:	  Higher	  Education,	  Knowledge	  
Production	  &	  Nation	  (Re)Building	  
Louis	  Herns	  Marcellin,	  INURED,	  herns.mercellin@inured.org;	  	  LMarcel@med.miami.edu	  
Toni	  Cela,	  INURED,	  toni.cela@inured.org	  
Hughes	  Foucault,	  INURED,	  fhugues11908@gmail.com	  
Jean	  Dider	  Deslorges,	  INURED,	  dider20000@yahoo.fr	  
	  
	  
PANEL:	  	  WE5	  	  	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Extreme	  Events,	  climate	  change	  and	  the	  tourism	  industry	  in	  the	  Caribbean	  
Organizer:	  Ian	  Boxill	  
No	  problem	  mon	  –	  Buffering	  hotel	  guests	  from	  external	  shocks	  
Anne	  Crick,	  The	  university	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  anne.crick@uwimona.edu.jm	  
Climate	  Change	  and	  the	  tourism	  industry	  in	  Jamaica	  




Extreme	  events	  and	  cruise	  tourism	  in	  the	  Caribbean	  
Fritz	  Pinnock,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  fritzpinnock@gmail.com	  
Planning	  for	  Climate	  Change:	  toward	  more	  sustainable	  tourism	  models	  




SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Questions	  of	  Citizenship:	  Ruins,	  Theatre	  and	  Slavery	  
Chair:	  Anita	  M	  Waters,	  Denison	  University,	  waters@denison.edu	  
La	  question	  de	  la	  citoyenneté	  européenne	  des	  habitants	  de	  PTOM	  
Danielle	  Perrot,	  French	  National	  Center	  for	  Scientific	  Research,	  Danielle.Perrot@martinique	  
Paradise	  in/as	  Ruins:	  Touring	  Haiti	  
Angelette	  Gourdine,	  Louisiana	  State	  University,	  agourdi@lsu.edu	  
Theatre	  as	  Citizenship:	  Applied	  Theatre	  as	  the	  Practice	  of	  Citizenship	  Participation	  
Gabrielle	  Henderson,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  henderson.gabrielle@gmail.com	  
El	  proceso	  electoral	  en	  República	  Dominicana 
Beatriz	  Canseco	  Gomez,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Políticas,	  UNAM,	  bcansecog@hotmail.com	  
	  
PANEL:	  WE7	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Cuban	  Hip	  Hop	  All	  Stars	  	  (documentary)	  Joshua	  Bee	  Alafia	  
	  
PANEL:	  WE9	  
SALLE:	  HENRI	  SIDANBAROM	  
How	  to	  Finish	  your	  Ph.D.	  and	  Get	  a	  Job	  
Chair:	  Russell	  Benjamin,	  
Nadia	  Celis,	  Bowdoin	  College,	  ncelis@bowdoin.edu	  
Maxine	  Wood,	  York	  University,	  Maxine_wood@edu.york.ca	  
Holger	  Henke,	  York	  College-­‐Cuny,	  hhenke@york.cuny.edu	  
	  
PANEL	  :	  WE8	  
SALLE	  :	  St-­‐John	  PERSE	  
Literary	  Salon	  
	  
4:15-­‐5:30	  Sessions	  WF	  1-­‐8	  
	  
PANEL:	  WF1	  
SALLE:	  HENRI	  SIDANBAROM	  
The	  Literature	  of	  Gendered	  Citizenship	  
Imagining	  Trauma	  Elsewhere	  
Mara	  de	  Gennaro,	  Bucknell	  University,	  mara.degennaro@bucknell.edu	  




Jocelyn	  Stitt,	  Minnesota	  State	  University,	  Jocelyn.stitt@mnsu.edu	  
Economics	  and	  the	  Reading	  Subject	  
Schuyler	  Esprit,	  Trinity	  Washington	  University,	  esprits@trinitydc.edu	  
Relational	  Citizenship	  




SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Dialectic	  of	  Colonial	  and	  Post-­‐Colonial	  Citizenships,	  Belonging	  and	  State	  Sovereignty	  in	  the	  
Caribbean:	  II	  
Organizer:	  Hilbourne	  A.	  Watson	  
Neo-­‐Patriarchy,	  Body	  Politics,	  State	  Sovereignty	  and	  Citizenship	  in	  the	  Caribbean:	  Confronting	  
Epistemological	  Territorialism	  and	  Nationalist	  Sovereignty	  Myths	  
Hilbourne	  A.	  Watson,	  Bucknell	  University,	  hawatson@bucknell.edu	  
Pimping	  and	  the	  deconstruction	  of	  the	  natural:	  a	  perspective	  from	  Saint	  Martin	  and	  Sint	  
Maarten	  
Francio	  Guadeloupe,	  Radboud	  University	  Nijmegan,	  f.guadeloupe@gmail.com	  
Citizens	  disillusioned:	  The	  experience	  of	  the	  French	  territories	  in	  the	  Caribbean	  
Justin	  Daniel,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  d.justin@orange.fr	  
The	  Economic	  Citizenship	  Programme	  of	  the	  Commonwealth	  of	  Dominica:	  Impact	  on	  National	  
Income,	  Employment	  and	  Social	  Cost	  
Eisenhower	  Douglas,	  Director	  of	  Trade,	  Ministry	  of	  Trade,	  Industry,	  Consumer	  and	  Diaspora	  




SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Negotiating	  Diasporas,	  International	  Organizations	  and	  Lifestyle	  Migration	  
Exploring	  Colonial	  Links	  in	  Migration	  Policies	  and	  Migration	  attitudes	  towards	  former	  
metropoles/	  Une	  exploration	  de	  liens	  postcoloniaux	  dans	  la	  recherche	  sur	  la	  migration	  et	  les	  
politiques	  migratoires/	  Una	  exploración	  de	  los	  vínculos	  post-­‐coloniales	  en	  la	  investigación	  
sobre	  migraciones	  y	  	  políticas	  migratorias	  
Simona	  Vezzoli,	  International	  Migration	  Institute,	  simona.vezzoli@qeh.ox.ac.uk	  
Lifestyle	  Migration	  to	  Central	  America:	  Another	  “Boom	  and	  Bust”	  or	  Can	  this	  be	  Sustainable?	  
Edward	  Jackiewicz,	  California	  State	  University,	  edjackiewicz@csun.edu	  
A	  Delicate	  Dance:	  Creolization,	  Diaspora	  and	  the	  Metropolitan	  Pull	  in	  the	  French	  Antilles	  
Olivia	  Sheringham,	  University	  of	  Oxford,	  Olivia.sheringham@qeh.ox.ac.uk	  
Africa	  and	  the	  Caribbean	  in	  International	  Organizations	  
Jason	  Warner,	  Harvard	  University,	  jasonwarner@fas.harvard.edu	  
	  
PANEL:	  WF4	  





Organizer:	  Nadève	  Ménard	  
Des	  classifications,	  des	  labels	  et	  des	  marchés	  
Darline	  Alexis,	  Ecole	  Normale	  Supérieure	  de	  l’Université	  d’Etat	  d’Haïti,	  
darlinealexis@hotmail.com	  
Unpacking	  Haitian	  women’s	  writing	  
Régine	  Michelle	  Jean-­‐Charles,	  Boston	  College,	  regine.jc@bc.edu	  
The	  myth	  of	  the	  exiled	  writer	  
Nadève	  Ménard,	  Ecole	  Normale	  Supérieure	  de	  l’Université	  d’Etat	  d’Haïti,	  nm1997@jhu.edu	  
Haïti	  dans	  l’imaginaire	  caribéen	  




SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Culture	  as	  Development	  Reconsidered	  
Organizer:	  Edward	  Sammons	  
Annou	  Alé,	  Sent	  Lisi:	  Cultural	  Heritage	  and	  the	  Making	  of	  St.	  Lucian	  Tourists	  
Jennifer	  C.	  Lutton,	  City	  University	  of	  New	  York,	  jlutton@ccny.cuny.edu	  
	  From	  Popular	  Event	  to	  Popular	  Culture:	  Management	  Lessons	  in	  sustaining	  Jounen	  Kwéyòl	  in	  
Saint	  Lucia	  
Kennedy	  “Boots”	  Samuel,	  St.	  Lucia	  Cultural	  Development	  Foundation,	  
kennedyboots@hotmail.com	  
Class	  and	  the	  Business	  of	  Culture:	  Negotiating	  the	  Economy	  of	  Belonging	  	  
Philippe	  Marius,	  City	  University	  of	  New	  York,	  philippe.marius@csi.cuny.edu	  
Jerk	  Cheese	  and	  Jamaica	  the	  Cultural	  Superstate	  
Edward	  Sammons,	  City	  University	  of	  New	  York,	  ed.sammons@gmail.com	  
	  
ROUNDTABLE:	  WF6	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Interuniversity	  Institute	  for	  Research	  and	  Development	  (INURED):	  Developing	  an	  Active	  
Citizenry	  in	  Haiti	  through	  Higher	  Education,	  Civic	  Participation	  
Johnny	  Fontaine,	  INURED,	  Soleil	  Uni/	  Youth	  to	  Youth	  Connection,	  jfontaine25@gmail.com	  
Jephthey	  Pierre	  Louis,	  INURED,	  jephtheypierrelouis@gmail.com	  
Dana	  Wilhelmine	  Jean	  Pierre,	  INURED	  and	  Cite	  Soleil	  Community	  Forum,	  dawije@yahoo.com	  
Exantus	  Fed	  Kedny,	  INURED,	  fked14@yahoo.fr	  
Sherly	  Jean	  Pierre,	  INURED,	  jeanpierresherley@yahoo.fr	  
	  
	  
INVITED	  ROUNDTABLE:	  WF7	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  









Moderators:	  	  Annie	  Paul	  and	  Jerry	  Philogene	  
	  
PANEL:	  WF8	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Enseigner	  les	  traites,	  les	  esclavages,	  leurs	  abolitions	  et	  leurs	  héritages	  	  	  
Organizer:	  Eric	  Mesnard	  
Travailler	  en	  réseau	  sur	  les	  esclavages	  :	  le	  projet	  EURESCL	  
Myriam	  Cottias,	  Centre	  National	  de	  la	  recherche	  scientifique,	  CRPLC,	  CIRESC,	  EURESCL	  
Myriam.cottias@wanadoo.fr	  	  
Enseigner	  les	  traites	  et	  les	  esclavages	  sur	  trois	  continents	  :	  Afrique,	  Amériques,	  Europe,	  
perspectives	  croisées	  
Marie-­‐Albane	  de	  Suremain,	  EURESCL-­‐CIRESC,	  UPEC-­‐IUFM	  de	  Créteil	  	  
marie-­‐albane.desuremain@paris7.jussieu.fr	  
Quel	  usage	  	  des	  sources	  iconographiques	  pour	  	  l’enseignement	  de	  l’histoire	  de	  l’esclavage	  
colonial	  ?	  
Eric	  Mesnard,	  EURESCL–CIRESC	  /	  UPEC	  (IUFM),	  ericmesnard@orange.fr	  
Transmettre	  l’histoire	  de	  	  la	  traite	  atlantique	  et	  de	  l’esclavage	  colonial	  à	  l’épreuve	  des	  sources	  
locales	  :	  l’exemple	  du	  courant	  antiabolitionniste	  dans	  les	  archives	  nantaises.	  
Youenn	  Cochenec,	  EURESCL-­‐CIRESC	  /	  Archives	  départementales	  de	  Loire	  Atlantique,	  
youenn.cochenec@ac-­‐nantes.fr	  
	  
HSA	  meet	  and	  Greet	  	  	  (location	  TBA)	  
	  
Free	  Night	  
Community	  Event	  with	  Pedro	  Noguera	  and	  Yarimar	  Bonilla	  
Evento	  de	  la	  comunidad	  con	  Pedro	  Noguera	  y	  Yarimar	  Bonilla	  




THURSDAY,	  May	  31,	  2012	  
9:00-­‐4:00	  Registration	  	  	  
Creole	  Beach	  Hotel	  
	  
8:00-­‐9:30	  Sessions	  RA1-­‐10	  
	  
PANEL:	  RA1	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  




Organizers:	  Shalini	  Puri	  and	  Philip	  Nanton	  
Tony’s	  Oldies:	  Visualising	  Vincentian	  Diaspora	  Memory	  
Philip	  Nanton,	  Freelance	  writer	  and	  lecturer,	  philipnanton@freemotion.bb	  
Fiction,	  Non-­‐Fiction,	  Story-­‐Telling	  and	  Social	  Work	  
Oonya	  Kempadoo,	  Independent	  scholar,	  oonya@spiceisle.com	  
The	  Smaller	  Islands:	  Scale,	  Ethics,	  Poetics	  	  
Shalini	  Puri,	  University	  of	  Pittsburgh,	  spuri@pitt.edu	  
	  
PANEL:	  	  RA2	  	  
SALLE:	  GERTY	  ARCHIMEDE	  
Ciudadanía,	  resistencia	  y	  negociación	  cultural	  en	  Puerto	  Rico	  
¡Metiendo	  Caña!	  Ron,	  Resistencia	  e	  Identidad	  en	  la	  Isla	  de	  Puerto	  Rico	  
José	  Manuel	  González	  Cruz,	  University	  of	  Brasília,	  jmgc78@gmail.com	  
Comunicación	  y	  ciudadanía	  en	  la	  actualidad	  puertorriqueña	  
Jehyra	  Marie	  Asencio	  Yace,	  University	  of	  Brasília,	  jehyram@gmail.com	  
Plena	  Callejera:	  Impacto	  económico	  	  




SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Cultural	  Performance:	  Constructing	  Identity	  
‘At	  Home,	  yet	  Abroad’:	  Racines	  and	  Akiyo,	  Peculiar	  French	  Ultramarine	  Citizens.	  
Kra	  Kouassi,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  kkouassi2@erud.u-­‐bordeaux2.fr	  
Caribbean	  Inna	  Di	  Dance	  
Sabia	  McCoy-­‐Torres,	  Cornell	  University,	  sm799@cornell.edu	  
Carnival	  and	  Citizenship	  in	  Trinidad	  
Florabelle	  Spielmann,	  EHESS.	  flospielmann@gmail.com	  
	  
PANEL:	  RA4	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Travel	  and	  Discovery	  Narratives:	  Citizenship	  and	  Belonging	  
The	  Mytocritics	  in	  the	  new	  Caribbean’s	  geopolitics	  
Maria	  Angela	  Cappucci,	  University	  of	  Brasilia,	  macappucci@uol.com.br	  
The	  Eyes	  of	  Anthropologists	  in	  Jamaica:	  Women,	  Work	  and	  Family/	  Por	  los	  ojos	  de	  la	  
antropologia	  en	  Jamaica:	  Las	  Mujeres,	  el	  trabajo	  y	  la	  familia	  
Lynn	  Bolles,	  University	  of	  Maryland,	  lbolles@umd.edu	  
A	  Jamaican	  Odyssey:	  Nancy	  Prince’s	  Travels	  to	  Jamaica-­‐1840	  
Beverley	  Duguid,	  Royal	  Holloway,	  drbevjean@gmail.com	  	  
Land	  of	  God(s):	  Polemics	  of	  Past,	  Providence,	  Paisaije	  in	  Extirpation	  Era	  Peru	  






SALLE:	  HENRI	  SIDANBAROM	  
Citizenship	  Rights	  and	  the	  Politics	  of	  Discrimination	  towards	  Immigrant	  Communities	  
Barriers	  to	  Health	  in	  Dominican	  Batey	  
Hilary	  Cook,	  University	  of	  Miami,	  hilarycook@gmail.com	  
Haitian	  &	  African	  Americans	  Reluctance	  




SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Citizenship	  and	  Nationality	  in	  the	  Non-­‐Independent	  Territories	  of	  the	  Caribbean	  
The	  strategies	  of	  independence	  in	  Guadeloupe:	  between	  French	  citizenship	  and	  Guadeloupean	  
identity	  
Eric	  Nabajoth,	  Université	  des	  Antilles	  Guyane,	  eric.nabajoth@orange.fr	  
Identity	  without	  sovereignty	  
Jean-­‐Claude	  William,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  jean.claude.william@orange.fr	  
Citizenship	  à	  la	  carte:	  a	  comparative	  analysis	  of	  the	  citizenship	  statuses	  in	  the	  French,	  British,	  
and	  Dutch	  dependencies	  




SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Dialectic	  of	  Colonial	  and	  Post-­‐Colonial	  Citizenships,	  Belonging	  and	  State	  Sovereignty	  in	  the	  
Caribbean	  III	  
Organizer:	  Hilbourne	  A.	  Watson	  
Citizenship	  and	  Belonging	  in	  the	  Caribbean	  
Linden	  F.	  Lewis,	  Bucknell	  University,	  llewis@bucknell.edu	  
Sovereignty	  and	  Citizenship	  in	  Post-­‐1959	  Cuba	  in	  the	  context	  of	  the	  conflict	  with	  the	  United	  
States	  of	  America	  
Jose	  F.	  Piedra	  Rencurrell,	  University	  of	  Havana,	  mtomlinson@enet.cu	  
	  
PANEL:	  RA8	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Artistic	  Production,	  Representations	  and	  Politics	  
Crichlow:	  Exploring	  Questions	  of	  Authenticity,	  Interconnectivitiy,	  and	  Self	  in	  Caribbean	  Art	  
Rebecca	  L.	  Skinner	  Green,	  Bowling	  Green	  State	  University	  
Ewart	  C.	  Skinner,	  Bowling	  Green	  State	  University	  
Political	  Commentary	  at	  2012	  calypso	  Monarch	  Competition	  
Lynette	  Lashley,	  Independent,	  lynmarlas@yahoo.com	  
Community	  Artistic	  Response	  To	  HIV/AIDS	  In	  Trinidad:	  Exploring	  (And	  Accepting)	  The	  Faces	  Of	  
HIV/AIDS	  
Rebecca	  L.	  Skinner	  Green,	  Bowling	  Green	  State	  University	  (rlgreen@bgsu.edu)	  




Unpacking	  Female	  Identity	  in	  Bahamian	  Media	  	  




Corporate	  Citizenship	  I:	  Ethique	  et	  Citoyennete	  de	  L’Entreprise	  	  	  
Entreprises	  publiques	  et	  citoyennete	  
Pierre-­‐Yves,	  Chicot,	  CAGI-­‐CRPLC,	  UAG	  
Quels	  coûts	  pour	  les	  comportements	  éthiques?	  Analyse	  de	  des	  pratiques	  des	  dirigeants	  
chrétiens	  dans	  les	  licenciements	  
François	  Grima,	  l'Université	  Paris-­‐Est,	  
L’innovation	  en	  matière	  de	  politiques	  publiques	  de	  gestion	  des	  déchets	  :	  une	  figure	  de	  la	  
citoyenneté	  en	  Martinique	  
Olivier	  Pulvar,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  Olivier.pulvar@martinique.univ-­‐ag.fr	  
	  
INVITED	  PANEL:	  RA10	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Gender	  and	  Citizenship	  in	  the	  Anglophone	  Caribbean:	  Reflections	  After	  50	  Years	  of	  
Independence	  	  
Chair:	  Suzanne	  M.	  Charles	  
Institute	  for	  Gender	  and	  Development	  Studies	  (Regional	  Coordinating	  Unit)	  UWI,	  
Suzanne.charles@uwimona.edu.jm	  
	  Exploring	  Experiences	  of	  Subordinated	  Citizenship(s)	  in	  Jamaica.	  
Taitu	  Heron,	  Institute	  for	  Gender	  and	  Development	  Studies	  (Regional	  Coordinating	  Unit)	  UWI,	  
taitu.heron02@uwimona.edu.jm	  
	  Gender,	  governance	  and	  citizenship	  	  	  	  
Linnette	  Vassell,	  	  	  Women’s	  Resource	  and	  Outreach	  Centre	  (WROC).	  Jamaica	  
l.davisvassell@gmail.com	  
Gender,	  Citizenship	  and	  the	  Law	  in	  Trinidad	  and	  Tobago	  
Crystal	  Brizan,	  Advocates	  for	  Safe	  Parenthood	  (ASPIRE),	  cbrizan@yahoo.com	  
Sexuality	  and	  Citizenship	  in	  Jamaica	  
Agostino	  Pinnock,	  CARIMAC.	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  ohnitsoga2@hotmail.com	  
	  
9:45-­‐11:15	  Sessions	  RB	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  RB1	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
On	  Acquiring	  a	  Spiritual	  Citizenship	  
Organizer:	  Kyrah	  Malika	  Daniels	  
Assumed	  Identity,	  Spiritual	  Belonging:	  Orisha,	  Citizenship,	  and	  Multicultural	  Bargainnings	  in	  
Trinidad	  and	  Tobago	  





“We	  Descend	  from	  a	  Line	  of	  Spirits”:	  Ritual	  Citizenship	  in	  Haitian	  Vodou	  
Kyrah	  Malika	  Daniels,	  Harvard	  University,	  kdaniels@fas.harvard.edu	  
Citizenship	  and	  Superstition	  
Jonathan	  Brent	  Crosson,	  University	  of	  Santa	  Cruz,	  jcrosson@ucsc.edu	  
Discussant	  
Mimi	  Sheller,	  Drexel	  University,	  mimi.sheller@drexel.edu	  
	  
ROUNDTABLE:	  RB2	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Who	  “Belongs”	  to	  Postwar	  West	  Indian	  Literature?	  Roundtable	  1:	  	  Canon	  Formation	  	  
Organizers:	  Leah	  Rosenberg	  and	  J.	  Dillon	  Brown	  
Founding	  Fathers:	  Reframing	  the	  Origin	  Myth	  of	  Anglophone	  Caribbean	  Literature	  
J.	  Dillon	  Brown,	  Washington	  University	  in	  St.	  Louis,	  jdbrown@wustl.edu	  
John	  Hearne’s	  Plantation	  Fantasy	  
Kate	  Houlden,	  University	  of	  Surrey	  (UK),	  k.houlden@surrey.ac.uk	  
Elma	  Napier	  and	  the	  Windrush	  Generation	  
Evelyn	  O’Callaghan,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Cave	  Hill,	  Barbados)	  
evelyn.ocallaghan@cavehill.uwi.edu	  
John	  Hearne:	  Beyond	  the	  Plantation	  
Kim	  Robinson-­‐Walcott,	  Caribbean	  Quarterly	  and	  Jamaica	  Journal,	  kimrob26@yahoo.com	  
Roger	  Mais:	  Brotherman’s	  Asceticism	  
Faith	  Smith,	  Brandeis	  University,	  fsmith@brandeis.edu	  
	  
PANEL:	  RB3	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Cultural	  Politics	  of	  Citizenships:	  Social	  Landscapes,	  Participation	  and	  Belonging	  II	  
Organizers:	  Amanda	  Concha-­‐Holmes	  and	  Faye	  V.	  Harrison	  
This	  Bridge	  Called	  Hiphop	  	  
Dawn-­‐Elissa	  Fischer,	  San	  Francisco	  State	  University,	  def@sfsu.edu	  
Rapso	  Chants:	  Documenting	  Trinidadian	  Politics	  and	  Performances	  
Patricia	  van	  Leeuwaarde	  Moonsamy,	  Dickerson	  University,	  moonsamp@dickerson.edu	  
Afro-­‐Cuban	  Women	  Writing	  Culture	  Virtually	  
Faye	  V.	  Harrison,	  University	  of	  Florida,	  fayeharr@ufl.edu	  
	  
PANEL:	  RB4	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Demographics	  and	  Objectification	  of	  Sexuality	  and	  Gender	  	  
Gay	  Masculinity	  in	  Caribbean	  Poetry:	  Paradox,	  Defiance	  or	  Simple	  Anomaly	  
Keith	  Cohen,	  independent	  scholar,	  ikoimage@hotmail.com	  
Gender	  and	  Education:	  An	  Examination	  of	  Household	  Dimensions	  of	  Male	  
Underrepresentation	  in	  Trinidad	  and	  Tobago	  
Patrice	  Parris	  Searles,	  Research	  Solutions,	  pparris@hotmail.com	  





Jennifer	  Springer,	  Indiana	  University	  Purdue	  University	  Indianapolis,	  jtspring@iupui.edu	  
	  
PANEL:	  RB5	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Social	  Media,	  Identity,	  and	  Caribbean	  Citizenship	  
Organizer:	  Jocelyn	  Stitt	  
Grounding	  Aruba’s	  Public	  Sphere	  on	  Facebook:	  Issues	  and	  ideologies	  of	  Aruban	  Facebook	  pages	  
and	  groups/	  La	  Esfera	  Pública	  de	  Aruba	  en	  Facebook:	  Temas	  y	  ideologias	  de	  las	  paginas	  y	  los	  
grupos	  de	  Aruba	  en	  Facebook/	  De	  Arubaanse	  Publieke	  Sfeer	  op	  Facebook:	  Thema’s	  en	  
ideologieën	  van	  Arubaanse	  Facebook	  pagina’s	  en	  –groepen	  
Nadia	  Dresscher-­‐Lambertus,	  University	  of	  Aruba,	  ndresscher@gmail.com	  
Orality,	  Social	  Media,	  and	  the	  Raucous	  Voice	  of	  Stacyann	  Chin	  Remediating	  Citizenship,	  
Sexuality	  and	  Diasporic	  Identity:	  Staceyann	  Chin	  across	  networks	  
Jocelyn	  Stitt,	  Minnesota	  State	  University,	  jocelyn.stitt@mnsu.edu	  	  
Participation	  and	  Belonging	  via	  Social	  Networks	  –	  The	  Case	  of	  Elections	  2011	  in	  Jamaica	  
Marcia	  Forbes,	  Independent	  Scholar,	  marciaforbes@hotmail.com	  
	  
PANEL:	  RB6	  
SALLE:	  	  Frantz	  FANON	  
Interrogating	  the	  Origins	  of	  the	  Rastafari	  Movement:	  An	  Indigenous	  Caribbean	  Movement	  
that	  has	  Reshaped	  the	  Cultural	  Landscape	  of	  the	  Modern	  Caribbean	  
Organizer:	  Michael	  Barnett	  
Interrogating	  the	  Leonard	  Howell	  as	  the	  First	  Rasta	  
Michael	  Barnett,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  barnett37@hotmail.com	  
Leonard	  Howell:	  Manhood,	  Memories	  and	  Myths	  
Jahlani	  Niaah,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  bongoniaah@yahoo.com	  
Leonard	  Howell	  and	  the	  Genesis	  of	  Rastafari:	  Pinnacle,	  the	  Making	  of	  an	  African	  Diaspora	  
Community	  
Clinton	  Hutton,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  tarharka@yahoo.com	  
‘Supression’	  of	  Leonard	  Howell,	  1932-­‐1981	  
Daive	  Dunkley,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  daive_d@hotmail.com	  
	  
PANEL:	  RB7	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Community,	  Environment,	  and	  Governance	  
Chair:	  Melissa	  Johnson	  
Caribbean	  Water	  Ecologies	  and	  Piracies	  	  
Russell	  McDougall,	  University	  of	  New	  England,	  NSW	  
Making	  Space	  for	  “	  Our	  Wildlife”:	  Reframing	  protected	  area	  landscapes	  
Crystal	  Fortwangler,	  Chatham	  University,	  cfortwangler@chatham.edu	  
Caribbean	  Natures	  in	  Belize/	  Las	  naturalezas	  creolizadas	  de	  Belice	  /Natures	  créolisées	  au	  Bélize	  
Melissa	  Johnson,	  Southwestern	  University,	  meljohn@southwestern.edu	  
Community	  Participation	  in	  Landscape	  design	  





PANEL	  :	  RB8	  
SALLE	  :	  Paul	  NIGER	  
Chinee	  Girl	  (documentary)	  Natalie	  Wei	  
	  
PANEL:	  RB9	  	  
SALLE:	  	  
Corporate	  Citizenship	  II:	  RSE:	  Discours,	  Representations	  et	  Communication	  Institutionnelle	  
Lobbying	  des	  TPE	  dans	  la	  sphere	  publique	  et	  envers	  les	  collectivites	  territoriales	  
Yasmine	  Sylvestre,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  	  
La	   double	   dynamique	   de	   la	   responsabilité	   sociale	   de	   l'entreprise	   et	   de	   la	   communication	  
organisationnelle	  
Nathalie	  Audigier,	  Université	  de	  Bretagne-­‐Sud,	  nath.audigier@orange.fr	  
Le	  développement	  durable:	  une	  théorie	  floue	  et	  ambiguë	  
Yvon	  Pesqueux,	  CNAM	  Paris,	  yvon.pesqueux@cnam.fr	  	  
11:30-­‐1:00	  Sessions	  RC	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  RC1	  	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Glissant	  and	  the	  Caribbean	  Now	  
Edouard	  Glissant	  and	  the	  Creole	  Event	  
Lincoln	  Shlensky,	  University	  of	  Victoria,	  shlensky@uvic.ca	  
Anthroponymie	  	  et	  citoyenneté	  chez	  Glissant	  
José	  Manuel	  Cruz	  Rodríguez,	  Universidad	  de	  La	  Laguna,	  joucruz51@hotmail.com	  
Edouard	  Glissant	  et	  l’économie	  Politique	  
Christian	  Saad,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  saad.christian@wanadoo.fr	  
Glissant’s	  Poetic	  Citizen/Le	  citoyen	  poétique	  de	  Glissant/El	  ciudadano	  poético	  de	  Glissant	  
Jaime	  Hanneken,	  University	  of	  Minnesota,	  hanne045@umn.edu	  
	  
PANEL:	  RC2	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
“Like	  a	  Coloring	  Book”:	  Vybz	  Kartel	  as	  Text	  
Organizer:	  Baz	  Dreisinger	  
Crime,	  Culture,	  Kartel	  
Baz	  Dreisinger,	  City	  University	  of	  New	  York,	  bdreisinger@jjay.cuny.edu	  
Look	  Pon	  We:	  Kartel’s	  Aesthetic	  Refashioning	  and	  Celebrity	  Culture	  
Donna	  Hope,	  University	  of	  West	  Indies	  (Mona),	  dqueen13@hotmail.com	  
From	  Rejects	  to	  Reality	  TV:	  The	  Teacha’s	  Pet	  in	  Jamaica’s	  Dancehall	  Media	  Class	  
Melville	  Cooke,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  MelvilleCooke@yahoo.ca	  
Deconstructing	  Skin	  Bleaching	  Through	  the	  Complexion	  Modification	  of	  Vybz	  Kartel	  






SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
From	  Brooklyn	  to	  Bahia:	  Afro	  Caribbean	  Religiosity	  
“Citizenness”	  in	  Jamaica	  Safar,	  Ethiopia	  
Shelene	  Gomes,	  Independent	  Scholar,	  shelenepgomes@gmail.com	  
L’île	  Spiritiste	  	  
Dimitri	  Lasserre,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  dimitrilasserre@hotmail.fr	  
Universal	  Politics:	  Neo-­‐Pentecostalism,	  Candomblé	  and	  Politics	  of	  Space	  
Política	  Universales:	  El	  Neo	  Pentecostalismo,	  El	  Candomblé	  y	  la	  Política	  del	  Espacio	  
Política	  Universais:	  Neo	  Pentecostalismo	  ,	  Candomblé	  e	  a	  Política	  do	  Espaço	  
Rachel	  Cantave,	  American	  University,	  rachcantave@gmail.com	  
Shango	  Dances	  Across	  the	  Water	  
Ryan	  Bazinet,	  City	  University	  of	  New	  York,,	  psato1@kent.edu	  
	  
PANEL:	  RC4	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  	  
Icons,	  Metaphors	  and	  Tropes	  of	  Slavery	  in	  the	  Caribbean	  
La	  Yaya	  Caribeña	  y	  la	  Nana	  del	  Pacífico	  
Angela	  Castro,	  University	  of	  Minnesota,	  castr140@umn.edu	  
Welding	  Economic	  and	  Political	  Liberty	  
Valerie	  Forman,	  New	  York	  University,	  vf20@nyu.edu	  
Rethinking	  Post-­‐Plantation	  Intimacy	  
Taiwo	  Adetunji	  Osinubi,	  Université	  de	  Montréal,	  tunjitunji@yahoo.com	  
Colonial	  Europe’s	  Literary	  Haunting	  of	  the	  Caribbean	  
Andrea	  Shaw,	  Nova	  University,	  andrshaw@nova.edu	  
	  
PANEL:	  RC5	  	  
SALLE:	  	  Paul	  NIGER	  
Gwoka	  Fusion:	  Study	  in	  Movement	  and	  Identity	  
Performance/demonstration	  	  
Stella	  Moutou,	  Lenablou	  choregraphie	  Internationale,	  accompanied	  by	  drummers	  
	  
PANEL:	  	  RC6	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Rethinking	  Sovereignty,	  Citizenship,	  and	  Governmentality	  IV	  
Organizers:	  Deborah	  A.	  Thomas	  (U	  Penn)	  and	  D.	  Alissa	  Trotz	  (U	  Toronto)	  
Slave	  Insurance	  and	  the	  Contradictions	  of	  Modern	  Citizenship	  
Michael	  Ralph,	  New	  York	  University,	  michael.ralph@nyu.edu	  
From	  Maroons	  to	  Dons:	  Fragmented	  Sovereignty,	  Space	  and	  Security	  in	  Jamaica	  
Rivke	  Jaffe,	  Leiden	  University,	  rjaffe@fsw.leidenuniv.nl	  
Is	  this	  what	  sovereignty	  looks	  like?	  Notes	  on	  the	  2009	  Guadeloupean	  “Revolution”	  
Yarimar	  Bonilla,	  Rutgers	  University,	  yarimar.bonilla@rutgers.edu	  
New	  World	  Natives:	  Sovereignty,	  Indigeneity,	  and	  Borderlessness	  
Deborah	  A.	  Thomas,	  University	  of	  Pennsylvania,	  deborah.thomas@sas.upenn.edu	  








ROUNDTABLE:	  	  RC7	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Reflections	  on	  Indo-­‐Caribbean	  Feminisms	  	  
Organizers:	  Lisa	  Outar	  and	  Gabrielle	  Hosein	  
Lisa	  Outar,	  St.	  John’s	  University,	  outarl@stjohns.edu	  	  
Gabrielle	  Hosein,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  St.	  Augustine,	  Gabrielle.Hosein@sta.uwi.edu	  
Patricia	  Mohammed,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (St.	  Augustine),	  
Patricia.Mohammed@sta.uwi.edu	  
Rehanna	  Siew,	  York	  University,	  mail@rehannasiew.com	  
Ananya	  Jahanara	  Kabir,	  University	  of	  Leeds,	  A.J.Kabir@leeds.ac.uk	  	  	  
Discussant	  
Shalini	  Puri,	  University	  of	  Pittsburgh,	  spuri@pitt.edu	  	  
	  
PANEL:	  RC8	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Violences	  conjugales	  et	  citoyenneté	  II	  
Promover	  la	  ciudadanía	  de	  las	  mujeres:	  la	  CEDAW	  y	  su	  cumplimiento	  en	  el	  Caribe	  
Clara	  Palmiste,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  cpalmiste@yahoo.fr	  
La	  violence	  conjugale	  prive-­‐t-­‐elle	  les	  femmes	  antillaises	  de	  leur	  citoyenneté?	  Réflexions	  à	  
partir	  de	  l’enquête	  Genre	  et	  violence	  à	  la	  Martinique	  (CRPLC/CRIDUP)	  
Joëlle	  Kabile,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  joelle.kavile@wanadoo.fr	  
La	  “double	  violence”	  subie	  en	  Martinique	  par	  les	  conjointes	  originaires	  de	  la	  Caraïbe	  
Léoncine	  Ozier-­‐Lafontaine,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  
leoncineozierlafontaine@gmail.com	  
Gender	  and	  Violence:	  Theoretical	  and	  Empirical	  Questions	  from	  French	  West	  Indies	  




Corporate	  Citizenship	  III:	  Pratiques	  de	  RSE	  en	  Outre	  Mer	  Francais	  
La	  responsabilité	  sociale	  de	  l`entreprise	  en	  Guadeloupe,	  d`une	  expression	  galvaudée	  à	  une	  
pratique	  managériale	  effective:	  l`histoire	  d`une	  très	  lente	  maturation	  
Marie-­‐Christine	  Touchelay,	  Université	  Paris	  XIII	  ,	  mtouchelay@gmail.com	  	  
Management	  de	  la	  qualité	  en	  service	  public	  local	  pour	  l’emploi	  et	  citoyenneté	  locale	  en	  
Guadeloupe	  
Marie-­‐Dominique	  Capitolin,	  Université	  de	  Poitiers	  /	  Université	  Antilles-­‐Guyane,	  m-­‐
d.capitolin@orange.fr	  
Responsabilité	  sociétale	  et	  économie	  insulaire	  :	  Vers	  une	  métamorphose	  des	  relations	  sociales	  
dans	  le	  monde	  du	  travail	  en	  Martinique	  	  





1:00-­‐2:20	  	  LUNCH	  
	  
2:30-­‐3:50	  	  	  
PLENARY	  III	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Haiti:	  Democracy,	  Citizenship,	  Rights,	  Participation	  
Chair:	  Alex	  Dupuy,	  Wesleyan	  University,	  adupuy@wesleyan.edu	  
Michel	  Accacia,	  Universite	  d’Etat	  d’Haiti,	  	  
Citizenship	  in	  the	  Outer-­‐Periphery:	  The	  Contradictions	  of	  Tout	  Moun	  Se	  Moun	  	  
Robert	  Fatton,	  University	  of	  Virginia,	  rf@virginia.edu	  
Identité,	  citoyenneté	  et	  exclusion	  dans	  la	  Caraïbe	  
Michèle	  D.	  Pierre	  Louis,	  Présidente	  Fondation	  Connaissance	  et	  Liberté	  -­‐	  FOKAL	  
	  
3:50-­‐4:10	  pause-­‐café	  (coffee	  break)	  
	  
4:15-­‐5:30	  Sessions	  RF	  1-­‐9	  
	  
ROUNDTABLE:	  	  RF1	  
SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Caribbean	  Sexualities,	  Genders	  and	  the	  Body	  (sponsored	  by	  the	  Sexualities	  Working	  Group)	  
Discourses	  of	  the	  Body,	  Caribbean	  Philosophy	  and	  a	  New	  Humanist	  Recovery	  
Charles	  Thomas,	  University	  of	  West	  Indies,	  lestt77@yahoo.com	  
Unsettling	  Caribbean	  Desires:	  Blackness	  and	  Masculinity	  in	  Representations	  of	  Sex	  Work	  in	  the	  
Caribbean	  




SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Identity	  and	  Belonging	  in	  Postcolonial	  and	  Postmodernist	  Caribbean	  Writing	  
Martiniquan	  Citizenship	  in	  Patrick	  Chamoiseau’s	  Autobiography	  
Sara-­‐Louise	  Cooper,	  University	  of	  Oxford,	  sara-­‐louise.cooper@bnc.ox.ac.uk	  	  
Caribbean	  ‘epic’	  theatre	  and	  the	  politics	  of	  belonging:	  the	  case	  of	  Aimé	  Césaire	  and	  Derek	  
Walcott	  
Jason	  Allen,	  University	  of	  Oxford,	  jason.allen@merton.ox.ac.uk	  
Shapeshifters,	  Quimboiseurs,	  and	  Witches:	  Belonging	  and	  Exclusion	  in	  Caribbean	  Literature	  
Ivette	  Romero-­‐Cesareo,	  Marist	  College,	  ivette.romero@marist.edu	  
	  
SALON:	  RF3	  




Déjouer	  le(s)	  paradoxe(s)	  de	  la	  citoyenneté	  coloniale	  :	  Représentations	  et	  pratiques	  au	  sein	  
des	  populations	  des	  Antilles	  et	  de	  la	  Guyane	  françaises	  (XIXe-­‐XXIe	  siècle)	  
Organizer:	   Cédric	   Audebert,	   French	   National	   Center	   for	   Scientific	   Research	   (CNRS),	  
cedric.audebert@univ-­‐poitiers.fr	  
S’inscrire	   dans	   le	   politique	   en	   étant	   non-­‐citoyen	   :	   le	   cas	   des	   immigrants	   	   africains	   	   dans	   la	  
Guyane	  et	  les	  Antilles	  françaises	  post-­‐esclavagistes	  (1854-­‐1923).	  
Céline	  Flory,	  Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  en	  Sciences	  Sociales	  (EHESS	  -­‐	  Paris)	  –CIRESC,	  
celflory@gmail.com	  
Représentations	  et	  pratiques	  du	  politique	  à	  la	  Guadeloupe:	  une	  ethnographie	  de	  la	  
citoyenneté	  au	  quotidien	  
Ary	  Gordien,	  Université	  Paris	  5	  –	  CANTHEL,	  ary.gordien@gmail.com	  
Honneur...	  Respect	  :	  rites	  et	  citoyenneté	  sous	  la	  Troisième	  République.	  
Stella	  Vincenot,	  New-­‐York	  University	  (NYU),	  stellabellina@gmail.com	  
Discussant	  
Myriam	  Cottias,	  French	  National	  Center	  for	  Scientific	  Research,	  m.cottias@wanadoo.fr	  
	  
PANEL:	  RF4	  
SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Port-­‐au-­‐Prince	  is	  Mine	  (documentary)	  Frantz	  Voltaire	  
	  
PANEL:	  RF5	  
SALLE:	  	  Aimée	  CESAIRE	  
Rituals	  and	  Perceptions	  of	  Death	  in	  Three	  Caribbean	  Societies	  
Organizer:	  Maarit	  Forde	  
Religious	  Heterodoxy	  and	  the	  Orthodoxy	  of	  Death:	  on	  Kali	  Puja	  and	  Sanatanist	  Hinduism	  in	  
Trinidad	  
Keith	  McNeal,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  St.	  Augustine,	  keith.e.mcneal@gmail.com	  
Mortuary	  Rites	  and	  Social	  Dramas	  in	  Légoâne,	  Haiti	  
Karen	  Richman,	  The	  University	  of	  Notre	  Dame,	  krichman@nd.edu	  
Discussant	  
Maarit	  Forde,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  St.	  Augustine,	  maarit.forde@sta.uwi.edu	  
	  
INVITED	  ROUNDTABLE:	  RF6	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  













SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Literature	  of	  Nation	  and	  Belonging	  
Epic	  Citizenship	  in	  Walcott	  and	  Césaire	  	  
Erin	  Fehskens,	  Towson	  University,	  efehskens@towson.edu	  
Fallacies	  of	  Belonging:	  Departmentalization	  and	  French	  Caribbean	  Identity	  
Nayana	  Abeysinghe,	  Tulane	  University,	  nabeysin@tulane.edu	  
Shifting	  Paradigms	  of	  Belonging	  and	  Chamoiseau’s	  Les	  Neuf	  Consciences	  du	  Malfini	  
Savrina	  Parevadee	  Chinien,	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  csavrina@hotmail.com	  
Je	  suis	  un	  ecrivain	  japonais:	  Laferrière	  ou	  le	  refus	  de	  l’appartenance	  
Alex	  Lenoble,	  Cornell	  University,	  ml783@cornell.edu	  
	  
PANEL:	  RF8	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
L'entreprise	  citoyenne	  en	  Guadeloupe	  
Chair:	  Fred	  Reno,	  fred.reno@univ-­‐ag.fr	  	  
L’expérience	  de	  la	  Compagnie	  Orange	  
Philippe	  Roquelaure	  
Le	  point	  de	  vue	  de	  l’organisation	  patronale,	  	  
Willy	  Angele,	  Président	  du	  MEDEF	  
Le	  point	  de	  vue	  du	  mouvement	  social	  
Rozan	  Mounien,	  ancien	  secrétaire	  général	  de	  l’U.G.T.G,	  animateur	  du	  L.K.P	  
Coopérative	  et	  participation	  des	  salariés	  	  




SALLE:	  	  	  
Corporate	  Citizenship	  IV:	  Strategie	  RSE	  et	  Innovation	  Manageriale	  
La	  prospective	  stratégique	  participative	  en	  tant	  qu’innovation	  managériale.	  Le	  cas	  de	  la	  
Guyane	  française	  
Claudya	  Parize,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  cparize@univ-­‐ag.fr	  	  
Responsabilité	  sociale,	  relations	  inter	  entreprise	  et	  supply-­‐chain	  :	  le	  cas	  de	  la	  distribution	  
alimentaire	  de	  proximité	  en	  Guadeloupe	  	  
Kathie	  Lanneau,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  lanneau.katie@wanadoo.fr	  
Stratégie	  de	  soutenabilité	  et	  innovations	  managériales	  dans	  les	  régions	  insulaires	  
périphériques	  
Helene	  Delerue,	  UQAM,	  vidot-­‐delerue.helene@uqam.ca	  	  	  
Albert	  lejeune,	  CAGI,	  	  albert.lejeune@gmail.com-­‐	  
Fabienen	  Alvarez,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  falvarez@uni-­‐ag-­‐fr	  
	  
	  
7:00	  Book	  Launch	  and	  Awards	  at	  Simone	  Schwartz-­‐Bart's	  Home	  





FRIDAY,	  June	  1,	  2012	  
9:00-­‐12:00	  Registration	  	  	  
Creole	  Beach	  Hotel	  
	  
8:00-­‐9:30	  Sessions	  FA	  1-­‐9	  
	  
PANEL:	  FA1	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
Redefining	  the	  Terms	  of	  Recognition	  and	  Belonging	  in	  the	  Caribbean	  
Organizer:	  Ileana	  M.	  Rodriguez-­‐Silva	  
Abolition,	  the	  Politics	  of	  Gratitude,	  and	  the	  Silencing	  of	  Race	  in	  Late-­‐Nineteenth	  Century	  
Puerto	  Rico	  
Ileana	  M.	  Rodriguez-­‐Silva,	  University	  of	  Washington,	  imrodrig@uw.edu	  
Resisting	  the	  Resistance:	  US	  Marines	  during	  the	  Occupation	  of	  Haiti	  1915-­‐1934	  
Yveline	  Alexis,	  Rutgers	  University,	  
Traveling	  Blackness:	  Caribbean	  Experiences	  of	  Identity	  and	  Citizenship	  Across	  Borders	  
Manoucheka	  Celeste,	  University	  of	  South	  Florida,	  manouchekace@gmail.com	  
Music,	  Deliberation	  and	  Citizen-­‐Fan	  Identities/	  Música,	  la	  deliberación	  y	  identidades	  del	  
ciudadano-­‐fanático	  
Susan	  Harewood,	  University	  of	  Washington	  (Bothell),	  SHarewood@uwb.edu	  
Discussant	  





SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Who	  “Belongs”	  to	  Postwar	  West	  Indian	  Literature?	  2:	  	  Critical	  Contexts	  
Organizers:	  Leah	  Rosenberg	  and	  J.	  Dillon	  Brown	  
Indianness	  and	  Nationalism	  in	  the	  Windrush	  Era	  
Lisa	  Outar,	  St.	  John’s	  University	  ,	  outarl@stjohns.edu	  
Canadian	  Windrush:	  Austin	  Clarke	  and	  the	  Literary	  Caribbean	  Diaspora”	  
Michael	  Bucknor,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  michaelbucknor@hotmail.com	  
Marie	  Chauvet	  and	  the	  place	  of	  the	  writer	  in	  1950s	  Haiti	  and	  Cuba	  
Raphael	  Dalleo,	  Florida	  Atlantic	  University,	  prdalleo@hotmail.com	  	  
Hollywood’s	  Caribbean	  and	  the	  Windrush	  Generation	  
Leah	  Rosenberg,	  University	  of	  Florida,	  rosenber@ufl.edu	  	  
	  




SALLE:	  Gerty	  ARCHIMEDE	  
Differential	  Access	  to	  Health	  Care:	  Discrimination	  and	  Citizenship	  	  
The	  Physical	  and	  Mental	  Health	  Effects	  of	  Intimate	  Partner	  Violence:	  The	  Case	  of	  U.S.	  
Caribbean	  Black	  Women	  
Krim	  Lacey,	  University	  of	  Michigan	  and	  Wayne	  State	  University,	  ktlacey@umich.edu	  
(de)Valuing	  Women’s	  Citizenship?	  Gender	  Ideology,	  Governance	  and	  the	  Law	  during	  the	  
Abortion	  Debate	  in	  Jamaica,	  1970-­‐2010	  
Taitu	  Heron,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  taheron@gmail.com	  
Citoyenneté	  thérapeutique,	  soin	  et	  VIH	  
Stephanie	  Mulot,	  Université	  Toulouse	  2	  Le	  Mirail,	  Stephanie.mulot@univ-­‐tlse2.fr	  
Drogue	  et	  Usage	  de	  drogue	  dans	  la	  Caraïbe	  
Rauzduel	  Sainte-­‐Croix,	  Université	  Guadeloupe,	  rauzduelsaintcroix@yahoo.fr	  
	  
PANEL:	  FA4	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
Between Exile and Belonging: Journeys, Migration and the Construction of 
Identities”/“Entre l’Exil et l’Ancrage: Voyages, Migration et la Construction des Identités 
Organizer: Elizabeth Wilson, University of the West Indies,  
The	  North	  American	  Experience	  of	  Migration	  in	  the	  works	  of	  selected	  Haitian	  Writers/Les	  
écrivains	  haïtiens	  et	  l’expérience	  de	  la	  migration	  vers	  l’Amérique	  du	  Nord.	  
Marie-­‐José	  N’Zengou-­‐Tayo,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  
mariejose.nzengoutayo@uwimona.edu.jm	  	  
The	  Bender	  Twins:	  Exile	  and	  Belonging	  in	  Dialogue	  
Elena	  Torruella,	  Colegio	  del	  Sagrado	  Corazon,	  elawton787@aol.com	  	  
Los	  Nuevos	  Realizadores	  Cubanos	  (Filmmakers)	  Y	  Su	  Perception	  de	  las	  Categorias	  de	  
pertenencia,	  identitad	  Y	  ciudadania	  
Ileana	  Sanz,	  UNEAC,	  Habana,	  Cuba,	  ileanasanz09@gmail.com	  	  	  
	  
ROUNDTABLE:	  FA5	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Sexual	  Citizenship	  à	  la	  Française/La	  Citoyenneté	  Sexuelle	  à	  la	  Française	  (sponsored	  by	  the	  
Sexualities	  Working	  Group)	  
Organizer	  :	  Vanessa	  Agard-­‐Jones	  
Homophobie	  aux	  Antilles	  :	  Persistance	  d’une	  Discrimination	  dans	  un	  Contexte	  Post	  Colonial	  
Nadia	  Chonville,	  Université	  de	  Grenoble,	  nadia.chonville@orange.fr	  
Homophobie	  aux	  Antilles:	  Persistance	  d’une	  Discrimination	  dans	  un	  Contexte	  Post	  Colonial	  
Mitsy	  Chanel-­‐Blot,	  University	  of	  Texas	  at	  Austin,	  mitsy.chanelblot@gmail.com	  
Combattre	  l’Homophobie	  et	  la	  Serophobie	  en	  Martinique:	  un	  Témoignage/Fighting	  
Homophobia	  and	  Serophobia	  in	  Martinique:	  A	  Testimony	  
Fred	  Cronard,	  AIDES	  Martinique,	  cfmfred@hotmail.com	  
Discussant	  






INVITED	  ROUNDTABLE:	  FA6	  
SALLE:	  	  Paul	  NIGER	  
Post-­‐Quake	  Regional	  Collaborations	  on	  Haiti's	  Higher	  Education	  
Chair,	  Annette	  Insanally	  
Marcelin,	  Louis	  H,	  UMiami,	  lmarcel2@med.miami.edu	  
Claire	  Guillemin,	  FUNGLODE,	  	  c.guillemin@funglode.org	  
Alix	  Cantave,	  Kellogg	  Foundation,	  alix.cantave@umb.edu	  
Integrating	  Economic	  and	  Education	  Reform:	  The	  Way	  to	  Recovery	  in	  Haiti	  
Fabienne	  Doucet,	  New	  York	  University,	  fd30@nyu.edu	  




SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Monetary	  and	  Financial	  Integration	  in	  the	  Caribbean	  	  
Organizer:	  Claremont	  Kirton	  
Assessing	  Long	  Run	  Money	  Neutrality	  in	  Monetary	  Unions	  Andre	  Haughton,	  University	  of	  the	  
West	  Indies,	  andre.haughton@uwimona.edu.jm	  	  
Towards	  enhancing	  the	  Regional	  Integration	  process:	  Regional	  Financial	  Services	  Integration	  in	  
CARICOM	  Claremont	  Kirton,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  (Mona),	  
claremont.kirton@uwimona.edu.jm	  
Economic	  Freedom	  and	  its	  Effect	  on	  Financial	  Integration	  within	  the	  Caribbean	  Leo-­‐Rey	  
Gordon,	  Wilmington	  University,	  leorey1@yahoo.com	  
	  
PANEL:	  FA8	  
SALLE:	  Frantz	  FANON	  
Politiques	  Publiques	  Locales	  et	  Citoyennete	  
Chair:	  Julien	  Merion,	  julien.merion@orange.fr	  	  
La	  Charte	  de	  la	  Citoyenneté	  :	  un	  nouvel	  instrument	  de	  participation	  par	  le	  Maire	  des	  Abymes	  
ou	  son	  représentant	  
La	  question	  citoyenne	  dans	  le	  projet	  de	  rénovation	  urbaine	  de	  la	  ville	  de	  Pointe-­‐à-­‐Pitre,	  par	  le	  
Maire	  ou	  son	  représentant	  
L’écocityenneté	  :	  enjeux	  et	  perspectives,	  	  
Ferdy	  Louisy,	  Président	  du	  Parc	  National	  
Tourisme	  et	  citoyenneté,	  	  




SALLE:	  Henri	  SIDANBAROM	  
Getting	  Tenure	  and	  Promotion	  In	  Caribbean	  Studies	  
Chair:	  Lynn	  Bolles,	  University	  of	  Maryland,	  lbolles@umd.edu	  




Karen	  Flynn,	  University	  of	  Illinois,	  kcflynn@illinois.edu	  
	  
	  




SALLE: Gerty ARCHIMEDE 
Gender,	  Sexuality	  and	  Power:	  Understanding	  Child	  Sexual	  Abuse	  and	  Incest	  in	  Trinidad	  and	  
Tobago	  
Organizers:	  Tisha	  Nickening	  and	  Rhoda	  Reddock	  
Framing	  the	  Taboo:	  Child	  Sexual	  Abuse	  and	  Print	  Media	  in	  Trinidad	  and	  Tobago	  
Tia	  Cooper,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  tia.cooper@sta.uwi.edu	  
What	  about	  Children’s	  Rights?	  –	  A	  critical	  review	  of	  the	  laws	  surrounding	  child	  sexual	  abuse	  in	  
Trinidad	  and	  Tobago	  
Sandra	  Reid,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  reid.dr@gmail.com	  
Child	  Sexual	  Abuse,	  Incest	  and	  HIV:	  Perspectives	  of	  Service	  Providers	  in	  Trinidad	  and	  Tobago,	  
University	  of	  West	  Indies	  
Tisha	  Nickenig,	  University	  of	  West	  Indies,	  St.	  Augustine,	  tisha.nickenig@gmail.com	  
Child	  Sexual	  Abuse	  and	  the	  Complexities	  of	  Gender,	  Power	  and	  Sexuality	  




SALLE:	  Paul	  NIGER	  
Mind	  the	  Gap:	  Shared	  Impacts	  of	  Native	  American	  and	  Afro-­‐Caribbean	  Colonial	  Experiences	  
Chair:	  Suom	  Francis	  
Linguistic	  Migration:	  Similarities	  and	  Differences	  Between	  Native	  Americans	  in	  Southwestern	  
United	  States	  and	  Afro-­‐Caribbean	  Languages	  
Ryan	  Brown,	  University	  of	  New	  Mexico,	  rbrown83@unm.edu	  
Exploring	  the	  Eco-­‐Cultural	  Connections	  Between	  Native	  Americans	  and	  Afro-­‐Caribbean	  
Suom	  Francis,	  University	  of	  New	  Mexico,	  suom@unm.edu	  
Dealing	  with	  Economic	  Exclusion:	  Shared	  Strategies	  Used	  by	  Native	  American	  and	  Afro-­‐
Caribbean	  Communities	  




SALLE:	  Henri	  SIDANBAROM	  
Re-­‐Reading	  Social	  Movements	  and	  Mobilities	  
Inner	  city	  and	  Justice:	  The	  Morant	  Bay	  Rebellion	  




Occupy	  Miami,	  Occupy	  the	  Americas	  
Leah	  Blumenfeld,	  Barry	  University,	  iblumenfeld@mail.barry.edu	  
Overcoming	  the	  USVI	  Colonial	  Mindset	  
Malik	  Sekou,	  University	  of	  Virgin	  Islands,	  msekou@uvi.edu	  
	  
PANEL:	  FB4	  
SALLE:	  La	  Mulatresse	  Solitude	  
Post-­‐Quake	  Images	  of	  Haiti	  
Imaging	  post-­‐quake	  Haiti	  –	  the	  ruinscape	  as	  a	  memorial	  and	  alive.	  On-­‐location	  3’x2’	  drawings	  
on	  vellum	  in	  Jakmel,	  Haiti.	  	  
Kwynn	  Johnson,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  Kwynnsimone@hotmail.com	  
The	  Politics	  of	  Expendability:	  Haitian	  Mothers,	  Stateless	  Children	  and	  the	  Crisis	  of	  Citizenship	  In	  
the	  Dominican	  Republic	  
Jennifer	  Shoaff,	  University	  of	  Alabama,	  jshoaff@as.ua.edu	  
Unearthing	  the	  New	  Modern	  Haiti	  
Jerry	  Philogene,	  Dickinson	  University,	  philogej@dickinson.edu	  
	  
MEETING:	  FB5	  
SALLE:	  Aimée	  CESAIRE	  
The	  History	  of	  Practice	  of	  Indigenous	  Music	  
Le	  gwoka	  comme	  pratique	  d’appartenance	  et	  de	  citoyenneté	  
Gino	  Sitson,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  zin@ginositson.com	  
Calypso	  and	  the	  Mele	  Narrative	  in	  Aruba	  
Gregory	  Richardson,	  Instituto	  Pedagogico	  Arubano,	  Gregory.richardson@ipa.aw	  
New	  music	  for	  the	  steel-­‐pan?	  Un-­‐packing	  the	  changing	  musical	  dynamics	  of	  the	  relationship	  
between	  pannists	  and	  pan	  music	  in	  Trinidad	  and	  Tobago	  during	  the	  period	  1970	  -­‐1990.	  
Meagan	  Sylvester,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  drmasylvester@hotmail.com	  
Festival	  Songs	  from	  1966-­‐2000:	  The	  Heartbeat	  of	  Jamaican	  Popular	  Music	  
Howard	  Dennis,	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  howardennis@yahoo.com	  
Christopher	  Charles,	  Monroe	  College,	  	  
	  
PANEL:	  FB6	  
SALLE:	  Edouard	  GLISSANT	  
Feminist	  Citizenship:	  Re-­‐Imagining	  Nationalist,	  Liberalist	  and	  Human	  Rights	  Discourses	  
through	  Literature	  
Organizer:	  Régine	  Michelle	  Jean-­‐Charles	  	  
Charged	  Landscapes:	  Geography	  and	  Desire	  in	  Dionne	  Brands’s	  In	  Another	  Place,	  Not	  Here	  
Gershun	  Avilez,	  Yale	  University,	  gershun.avilez@yale.edu	  
Race,	  Gender	  and	  Black	  Human	  Rights:	  Caribbean	  Left	  Positions	  
Carole	  Boyce	  Davies,	  Cornell	  University,	  ceb28@cornell.edu>	  
Survivors	  and	  Citizens:	  Media	  Representations	  of	  Rape	  in	  Post-­‐Earthquake	  Haiti	  
Régine	  Michelle	  Jean-­‐	  Charles,	  Boston	  College,	  regine.jc@bc.edu	  
How	  to	  See	  the	  Invisible:	  Myths	  &	  Realities	  of	  Caribbean	  Women	  Who	  Desire	  Women	  




Challenging	  Invisibility:	  Representations	  of	  Undocumented	  Women	  in	  Art	  and	  Literature	  	  
Desafiando	  la	  invisibilidad:	  Representaciones	  de	  mujeres	  inmigrantes	  en	  el	  arte	  y	  la	  literatura	  
	  Vanessa	  Pérez	  Rosario,	  Brooklyn	  College-­‐-­‐-­‐CUNY,	  	  
	  
PANEL:	  FB7	  
SALLE:	  Léon	  Gontran	  DAMAS	  
De	  L’esclavage	  a	  la	  Presidence:	  Citoyenneté,	  Socialisation	  Politique	  et	  identité	  ethnique	  aux	  
etats-­‐unis	  et	  dans	  la	  Caraibe	  depuis	  le	  XIXe	  Siecle	  
Organizer:	  Didier	  Destouches	  
Citoyennetés	  et	  appartenance	  en	  Guyane	  française	  
Yerri	  URBAN,	  UAG	  /	  CRPLC	  ,	  yerri.urban@univ-­‐ag.fr	  
Couleur	  cachée,	  couleur	  montrée"	  :	  la	  politique	  française	  dans	  la	  Caraïbe	  face	  aux	  Etats-­‐Unis	  
1946-­‐1948	  
Monique	  Milia	  Marie-­‐Luce,	  Université	  Antilles-­‐Guyane,	  monique.milia@orange.fr	  	  
L’Église	  africaine-­‐américaine	  :	  Berceau	  politique	  de	  Nat	  Turner	  à	  Barack	  Obama	  
Steve	  Gadet	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane,	  steve.gadet@gmail.com	  	  	  
Didier	  Destouches,	  	  UAG,	  	  CAGI-­‐CRPLC,	  destouchesdidier@yahoo.fr	  	  
Peuples	   indigènes	   et	   citoyenneté:	   les	   Autochtones	   des	   Etats-­‐Unis	   et	   les	   Kalinagos	   de	   la	  
Dominique	  
Claire	  Palmiste,	  CRILLASH,	  nouvellelife@gmail.com	  
	  
PANEL:	  FB8	  
SALLE:	  St-­‐John	  PERSE	  
Social	  Media	  and	  the	  Performance	  of	  Citizenship	  
Chair:	  Anita	  Waters,	  Denison	  University	  
Grounding	  Aruba’s	  Public	  Sphere	  on	  Facebook	  
Nadia	  Dresscher-­‐Lambert,	  University	  of	  Aruba,	  ndresscher@gmail.com	  
Performing	  Citizenship:	  Social	  Media	  Use	  
Daina	  Nathaniel,	  Queens	  University	  of	  Charlotte,	  nathanid@queens.edu	  
The	  AfroLatin@project:	  Digital	  Citizens	  	  
Amilcar	  Priestley,	  The	  Afrolatin@	  Project,	  proyectoafrolatino@gmail.com	  
	  
	  
PANEL	  :	  FB9	  
SALLE	  :	  Frantz	  FANON	  
L’adhésion	  de	  la	  Guadeloupe	  et	  de	  la	  Martinique	  aux	  organisation	  régionales	  de	  la	  Caraïbe	  
Le	  point	  de	  vue	  de	  l'Etat,	  
Fred	  Constant,	  Ambassadeur	  pour	  la	  coopération,	  Professeur	  de	  Sciences	  Politiques	  
Jessica	  Byron,	  expert,	  UWI	  (Mona	  en	  Jamaïque)	  
Une	  expérience	  d'adhésion	  d'un	  pays	  non	  indépendant:	  le	  cas	  de	  Montserrat	  par	  	  
Rubben	  Meade,	  Chief	  Minister	  de	  Montserrat	  
Une	  expérience	  de	  pays	  associé,	  Anguilla	  	  







SALLE	  Frantz	  FANON	  
Citizenship	  and	  Social	  Inclusion	  Roundtable	  
Chair:	  Alissa	  Trotz,	  University	  of	  Toronto	  
Participants	  
Justin	  Daniel,	  Martinique	  
Brian	  Meeks,	  University	  of	  the	  West	  Indies	  
Aaron	  G	  Ramos,	  U	  Puerto	  Rico	  
Fred	  Reno,	  Université	  des	  Antilles-­‐Guyane	  	  
Mimi	  Sheller,	  Drexel	  University	  
Deborah	  Thomas,	  University	  of	  Pennsylvania	  
Evelyne	  Trouillot,	  Haiti	  
	  
1:00-­‐2:20	  LUNCH	  	  	  
	  
6:30	  p.m.	  	  buses	  depart	  
7:00	  p.m.	  CSA	  NIGHT	  	  
l’Habitation	  Wonch	  à	  Baie-­‐Mahault	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
